Ryukyu Mission and Okayama-Han by Kurachi, Katsunao
* ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉࣭ᩍᤵ
*1 ᶓᒣᏥࠗ⌰⌫ᅜ౑⠇Ώ᮶ࡢ◊✲࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1987ᖺࠋ⣬ᒇᩔஅࠗ኱ྩእ஺࡜ᮾ࢔ࢪ࢔࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋ࠊ1997
ᖺࠋ
*2 ಴ᆅඞ┤ࠗ㏆ୡ᪥ᮏேࡣᮅ㩭ࢆ࡝࠺ࡳ࡚࠸ࡓ࠿࠘ゅᕝ᭩ᗑࠊ2001ᖺࠊ࡟࠾࠸࡚ᒸᒣ⸬ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
*3 ๓ᥖト1ࠋ
ࡣࡌࡵ࡟
Ụᡞ᫬௦ࡢࠕ4ࡘࡢཱྀࠖࡢእ஺ࡢ࠺ࡕ⌰⌫ᅜࡣᮅ㩭ᅜ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ㏻ಙࡢᅜࠖ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀ࡚࠸
ࡓࠋࠕ㏻ಙࠖ࡜ࡣᐃᮇⓗ࡟እ஺౑⠇ࡀỤᡞ࡟㏦ࡽࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⌰⌫ᅜ࠿ࡽࡣᐶỌ11ᖺ㸦1634㸧
࠿ࡽ჆Ọ3ᖺ㸦1850㸧ࡲ࡛ྜࢃࡏ࡚18ᅇࡢ౑⠇ࡀゼࢀ࡚࠸ࡿ㸨1ࠋ18ᅇࡢᖺḟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᚋᥖࡢ⾲
㸦⌰⌫౑⠇ࡢỤᡞୖࡾ㸧࡟ࡼࡽࢀࡓ࠸ࠋ
ᮅ㩭࠿ࡽ㏦ࡽࢀࡓ㏻ಙ౑ࡢ᮶ᮅ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣࠊ㏵୰ࡢྛᆅࡢ኱ྡࡸ௦ᐁ࡟౑⠇୍⾜ࡢࠕ㥅㉮ࠖ
㸦᥋ᚅ㸧ࡀ࿨ࡌࡽࢀࡓࠋࡑࡢෆᐜࡣࠊ㏻⾜ࡢ᱌ෆ࣭Ᏻ඲☜ಖࠊ᪑⾜୰ࡢ㣗ᩱᥦ౪ࠊᐟἩ࣭ఇᜥሙࡢ
☜ಖࠊᐟἩᡤ࡛ࡢ㤫ᛂࠊ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࠕ㥅㉮ࠖࡣᅜᐙⓗ஦ᴗࡢศᢸ࡛࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ኱ྡࡓࡕ
ࡣៅ㔜࡞‽ഛࡢୗࠊ┒኱࡟᥋ᚅࢆ⾜ࡗࡓ㸨2ࠋ௚᪉ࠊ⌰⌫౑⠇ࡣࠊᮅ㩭ࡢ౑⠇࡜ࡣ㐪ࡗ࡚ࠊ㮵ඣᓥ⸬
㸦௨ୗࠊ⸃ᦶ⸬㸧ᓥὠẶࡢཧ໅஺௦࡟࠶ࢃࡏ࡚ࠊࡑࡢ㏻⾜ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚⛣ືࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵࠊᮅ㩭㏻ಙ౑ࡢࡼ࠺࡟㏻⾜㏵୰࡟኱ྡࡸ௦ᐁࡀᖥᗓ࠿ࡽ᥋ᚅࢆ࿨ࡌࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡢศࠊྛᆅࡢ኱ྡ࣭⸬ኈࡸẸ⾗ࡀ⌰⌫ேࡢࡇ࡜ࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⌰⌫౑⠇࡟ࡣࠊᑗ㌷ࡢく⫋ࢆ⚃࠺ࠕ៞㈡౑ࠖ࡜Ύ࠿ࡽᰙᑒࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚ឤㅰࡍࡿࠕㅰᜠ
౑ࠖࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍⯡࡟ࡣࠊࡑࢀࡽࡀ༊ูࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠕ⌰⌫அ౑⪅ࠖࡶࡋࡃࡣࠕ⌰⌫
ேࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋᮅ㩭㏻ಙ౑ࡣࠊࠕᮅ㩭ಙ౑ࠖࡶࡋࡃࡣࠕᮅ㩭ேࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓࠋࠕಙ౑ࠖ࡜࠸
࠺ㄒ࡟ࡣ༢࡞ࡿࠕ౑⪅ࠖࢆ㉸࠼ࡓ㔜ࡳࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ
ᮅ㩭㏻ಙ౑ࡀᅜෆࢆ㏻⾜ࡍࡿࡢࡣᐆᬺ14ᖺ㸦1764㸧ࡀ᭱ᚋ࡛࠶ࡗࡓࠋ౑⠇ࡢὴ㐵⮬యࡶᩥ໬8ᖺ
㸦1811㸧࡟ᑐ㤿࡛᫆ᆅ⪸♩ࡀ⾜ࢃࢀ࡚௨㝆㏵⤯࠼ࡿࠋࡇࡢᚋࠊኳಖ3ᖺ㸦1832㸧ࡢ⌰⌫౑⠇㏻⾜࠿
ࡽࠊᮾᾏ㐨࡟ἢࡗࡓṊⶶ࠿ࡽ㏆Ụࡲ࡛ࡢ8࠿ᅜ࡟ᑐࡋ࡚⌰⌫ே㏻⾜ࡢࡓࡵࡢᅜᙺ㔠ࡀ㈿ㄢࡉࢀࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊᮅ㩭㏻ಙ౑࡟ኚࢃࡗ࡚⌰⌫౑⠇ࡀᅜᐙⓗ⾜஦ࡢ⫪௦ࢃࡾࢆᯝࡓࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓ࡜ホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸨3ࠊࡇࢀࢆᶵ࡟ྛᆅ࡛ࡢ⌰⌫౑⠇࡬ࡢᑐᛂࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡗࡓࡼ࠺࡟ࡣ
ぢཷࡅࡽࢀ࡞࠸ࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞஦᝟ࡢࡓࡵ࠿ࠊ⌰⌫౑⠇㏻⾜࡟ᑐࡍࡿྛᆅࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮅ㩭㏻ಙ౑ࡢሙྜ࡟
಴ᆅࠉඞ┤*
⌰⌫౑⠇࡜ᒸᒣ⸬
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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*4 ୕Ꮿⱥ฼ࠕ⌰⌫౑⠇࡜ᑠ಴⸬ࠖࠗ໭஑ᕞ኱ᏛᩥᏛ㒊⣖せ㸦%⣔ิ㸧࠘➨21ᕳࠊ1989ᖺࠊ⋢஭ᘓஓࠕ⌰⌫౑⠇㏻
⾜࡟ᑐࡍࡿࠕᚚ௙ᵓࠖែໃ࡟ࡘ࠸࡚̿ఀணᅜὠ࿴ᆅᓥࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿ࠖࠗ᪩✄⏣኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩥᏛ◊✲⛉⣖せ࠘
➨51㍴➨4ศ෉ࠊ2006ᖺࠊྠࠕ㏆ୡ⌰⌫౑⠇㏻⯟࡜ᾏᇦࢆࡵࡄࡿ᝟ሗఀணᅜὠ࿴ᆅᓥࢆ஦౛࡜ࡋ࡚ࠖࠗ᪥ᮏṔ
ྐ࠘727ྕࠊ2008ᖺࠊ࡞࡝ࠋࠗ▱ࡽࢀࡊࡿ⌰⌫౑⠇ᅜ㝿㒔ᕷ࣭㠞ࡢᾆ࠘⚟ᒣᕷ㠞ࡢᾆṔྐẸ಑㈨ᩱ㤋ࠊ2006
ᖺࠊࡶ᭷┈࡛࠶ࡿࠋ
*5 ⣬ᒇᩔஅࠕᒸᒣ⸬࡜ᑐእ㛵ಀࠖ1994࣭95ᖺᗘ⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠◊✲ᡂᯝሗ࿌᭩ࠗᒸᒣ⸬ࡢᨭ㓄᪉ἲ࡜♫఍ᵓ
㐀࠘㸦◊✲௦⾲⪅࣭῝㇂ඞᕫ㸧1996ᖺࠋ
*6 ௨ୖࠊࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨୍ࠊᅜ᭩ห⾜఍ࠊ1912ᖺࠋ
*7 ࠗ ᚚゐ᭩ᐶಖ㞟ᡂ࠘3012ࠊᒾἼ᭩ᗑࠊ1976ᖺࠋ
*8 ᾆゐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊỈᮏ㑥ᙪࠗᚨᕝ♫఍ㄽࡢどᗙ࠘ᩗᩥ⯋ࠊ2013ᖺࠊ࡟ࡼࡽࢀࡓ࠸ࠋ
*9 ๓ᥖト6ࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨୍ࠋ
*10 ๓ᥖト1ᶓᒣⴭ᭩ࠋ
ẚ࡭᳨࡚ウࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿ㸨4ࠋᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿᒸᒣ⸬࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⣬ᒇᩔஅ࡟ࡼࡿ
◊✲ࡀ࠶ࡿࡃࡽ࠸࡛࠶ࡾ㸨5ࠊ⸬ᨻ㈨ᩱ࡟ࡶࡲ࡜ࡲࡗࡓ୍௳グ㘓ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋ௨ୗࠊ᩿∦ⓗ
࡞ྐᩱࢆ㞟ࡵ࡞ࡀࡽࠊᬻᐃⓗ࡞≧ἣ☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
㸯ࠉኳಖᖺᗘࡲ࡛ࡢ≧ἣ
⌰⌫౑⠇ࡢ㏻⾜࡟ࡘ࠸࡚ࠊᖥᗓࡀ㐨୰ࡢㅖ⸬࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ᣦ♧ࢆฟࡋ࡚࠸ࡓ࠿ࡣࠊࡼࡃศ
࠿ࡽ࡞࠸ࠋࠗ㏻⯟୍ぴ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ៞㛗15ᖺ㸦1610㸧࡟⌰⌫⋤ᑦᑀࡀཧᗓࡋࡓ᫬ࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊ
ࠕ㊰ḟ㐨୰அᚚ㥅㉮ࠊᮅ㩭ே᮶ᮅ࡜ྠࡋ࠿ࡿ࡬ࡁ᪨ࠊᐟࠎ㎾වࠎ⿕௮௜அ⏤࡟⪋ࠊṦእ⤖ᵓ࡟ᚚᗙ
ೃࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊ᭱ึࡢ౑⠇ὴ㐵࡜࡞ࡗࡓḟᅇࡢᐶỌ11ᖺ㸦1634㸧ࡢ౛ࢆࡳࢀࡤࠊࠕ኱ᆏࡼࡾỤᡞ
ࡲ࡚ఇἩே㤿ࡢ஦ࠖ࡟㝈ࡽࢀ࡚࠸࡚ࠊᾏୖ㏻⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ≉࡟ᣦ♧ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸㸨6ࠋࠗᚚゐ᭩㞟
ᡂ࡛࠘ศ࠿ࡿࡢࡣࠊḟ࡟ᥖࡆࡿṇᚨ4ᖺ㸦1714㸧6᭶ࡢゐࡢࡳ࡛࠶ࡿ㸨7ࠋ
୍ᙜ⛅ᯇᖹ⸃ᦶᏲ⌰⌫ேྊ㐃ཧᗓࢽ௜ࠊ⸃ᕞࡼࡾ኱ᆏ㎾Ώᾏஅෆࠊⱝ㢼ἼⲨೃ⠇ࣁࠊᚑᾆࠎ⯪
ࢆฟࡋࠊᤂධೃᵝྍ⿕⏦௜ೃࠊᖐᅜஅ⠇ࣁ⸃ᕞ㎾ࡶྑྠ๓ྍ⿕ᚰᚓೃ
୍ྑ⌰⌫ேΏᾏஅ⠇ࠊ๓ࠎ᪊Ἡࠎ ᮶அၟ⯪➼ࠊ⌰⌫ே஌ೃ⯪࡟↓㐲៖ධ஺⧅ࠊཪࡣ୙㝈᫨
ኪࠊ⯪୰ࢆࡢࡑࡁࠊᡈࣁ᛹ᩜ⯪࡞࡜ࡶ஌ᘔೃ൤᭷அ⏤┦⪺ೃࠊᙜ⛅⌰⌫ேཧᗓஅ⠇ࠊྑஅ
Ἡࠎ ᮶அၟ⯪➼∦௜⧅ࠊ඼እ୙సἲࢽ↓அೃᵝࠊᾆࠎ࠼ྍ⿕┦ゐೃࠊᑬࠊᖐᅜஅ⠇ࡶྑྠ
๓࡟ྍ⿕ᚰᚓೃ
ྑஅ㊃ࠊ኱ᆏ⏫ዊ⾜ᚚ⯪ᡭ࠼ྍ⿕┦㐩ೃࠊ௨ୖ
ࠉࠉභ᭶
ᩥᮎ࠿ࡽࠊࡇࢀࡣ኱ᆏ࠿ࡽ⸃ᦶࡲ࡛ࡢᾆࠎ࡟ฟࡉࢀࡿࠕᾆゐࠖ࡜࡞ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸨8ࠋ
ࠗ㏻⯟୍ぴ࠘࡟ࡶࡇࡢゐࡣ㍕ࡏࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᾏୖ㏻⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀࡼࡾ๓ࡢグ஦ࡣ࡞࠸㸨9ࠋ
ࡇ࠺ࡋࡓゐࡀฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣṇᚨ4ᖺࡀ᭱ึ࡜⪃࠼࡚ࡼ࠸ࡼ࠺ࡔࠋṇᚨᗘࡢ౑⠇ࡀᖥᗓ࡟
ࡼࡗ࡚ධᛕ࡟‽ഛࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᶓᒣᏥࡀ᪤࡟ࡩࢀ࡚࠸ࡿ㸨10ࠋࡑࡢࡇ࡜࡜㛵ಀࡀ῝࠸
ࡔࢁ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ௒ࡢ࡜ࡇࢁᒸᒣ⸬㛵ಀ࡛ࡣࡇࡢゐࢆ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇ࠺ࡋࡓᾆゐࡣṇᚨ4ᖺ
⌰⌫౑⠇࡜ᒸᒣ⸬ࠉࠉ಴ᆅࠉඞ┤
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*11 ࠕᚚ␃ᖒࠖᐶᨻඵᖺ࣭ୗࠊ$1223ࠋ௨ୗࠊụ⏣ᐙᩥᗜࡢྐᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗụ⏣ᐙᩥᗜ⥲┠㘓࠘ᒸᒣ኱Ꮫ㝃
ᒓᅗ᭩㤋ࠊ1970ᖺࠊࡢศ㢮␒ྕࢆグࡍࠋ
*12 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ㸦ᒸᒣ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋㸧࡟ࡼࢀࡤࠊᏳ⸨୚୍ᕥ⾨㛛ࡣ␒㢌᱁500▼ࠊ
ᏳỌ4ᖺ㸦1775㸧11᭶24᪥࠿ࡽᐶᨻ10ᖺ㸦1798㸧1᭶17᪥ࡲ࡛⯪ዊ⾜ࠋ
*13 ௨ୗࡢ⤒㐣ࡶࠊ๓ᥖト7ࠕᚚ␃ᖒࠖᐶᨻඵᖺ࣭ୗ࡟ࡼࡿࠋ
*14 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊᑎᓮၿᕥ⾨㛛ࡣ▱⾜100▼ࠊᐶᨻ6ᖺ㸦1794㸧10᭶࠿ࡽᩥ໬
11ᖺ㸦1814㸧2᭶ࡲ࡛ୗὠ஭ᅾ␒ࠋ
*15 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕ▼㯮டዊබ᭩ࠖD3325ࠋ
*16 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕ㛗஭ṇஅ㐍㝖ᖒࠖD4424ࠋ
ᗘ௨㝆ࡶẖᅇฟࡉࢀࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᒸᒣ⸬࡛ࡇࡢࡼ࠺࡞ᾆゐࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣᐶᨻ8ᖺ㸦1796㸧ᗘ
࠿ࡽ࡛ࠊᒸᒣ⸬ࡢࠕ␃ᖒ࡛ࠖ⌰⌫౑⠇㏻⾜࡟㛵ࡍࡿグ஦ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡶࠊࡇࡢᖺ௨㝆࡛࠶ࡿࠋ
ᐶᨻ8ᖺࠕᚚ␃ᖒࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ8᭶5᪥࡟⯪ዊ⾜࠿ࡽ2㏻ࡢᾆゐࡀ⏝⪁㸦௙⨨ᐙ⪁㸧࡟ᕪࡋฟࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸨11ࠋ࠸ࡎࢀࡶᕪฟࡣ኱ᆏ⏫ዊ⾜ᯇᖹ▼ぢᏲ࣭ᒣཱྀ୹ἼᏲ࡜኱ᆏ⯪ዊ⾜ᮙᮌಟ⌮ࡢ3ேࠊᐄᡤࡣ
኱ᆏࡼࡾ⸃ᦶᅜࡲ࡛ࡢᚚᩱ⚾㡿ᾆࠎᗉᒇ࣭ᖺᐤ࡛࠶ࡿࠋṇᚨ4ᖺࡢᾆゐࡢ2᮲ࡀࡑࢀࡒࢀ1᮲ࡎࡘ⊂
❧ࡋࡓゐ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ᒸᒣ⸬⯪ᡭ࡟࠾࠸࡚ࠕඛ᱁ࠖࡀㄪ࡭ࡽࢀࠊࡑࢀࡀᾆゐ࡟௜ࡅࡽࢀࡓࠕู⣬ࠖ࡜ࡋ࡚
Ᏻ⸨୚୍ᕥ⾨㛛࠿ࡽሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᏳ⸨ࡣ⯪ዊ⾜㸨12ࠊෆᐜࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࡔࠋ
୍㏻⯪㏆ᐤೃ⪋ᾆ㎶ෆእᚚࠏࡾ⏦௜ೃࡓࡵࠊᚚ⯪㢌ኍேᣦฟೃ஦
ࠉࠉణࠊᖐᕹஅ⠇ࣁᚚᲚྲྀ㐵ೃ
୍᮶ᮅ࣭ᖐᕹඹᾏୖⅭ᱌ෆᚚ⯪㢌ኍேᣦฟೃ
ࠕඛ᱁ࠖ࡜࠶ࡿ࠿ࡽࠊ᫬ᮇࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊ௨๓࠿ࡽࡇࡢࡼ࠺࡞యไ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ㛫
㐪࠸࡞࠸ࠋᾆ㎶⥾ࡲࡾࡢࡓࡵ࡟⯪ᡭࡢ⯪㢌࠿Ლྲྀࡀ1ேࠊᾏୖ᱌ෆࡢࡓࡵ࡟⯪㢌1ே࡜࠸࠺ࡉࡉࡸ࠿
࡞ࡶࡢࡔࠋ⯪ࡶࠊᚋࡢ౛࠿ࡽࠊᑠᆺࡢ㪒⯪ࡀ1⯺ࡎࡘ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
10᭶22᪥ࠊ⸃ᦶ⸬ᐙ⪁஧㝵ᇽἙෆ࡟௜ࡁῧࢃࢀࡓ⌰⌫ே୍⾜ࡀᒸᒣ⸬ࡢ㡿ᾏ࡟ධࡿ㸨13ࠋ࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵᚅᶵࡋ࡚࠸ࡓᚚ⯪㢌ᯇཎ⸨ᕥ⾨㛛ࡀỈᔱἈ࡛ฟ㏄࠼ࠊᢸᙜᙺே࡜᥃ࡅྜ࠸ࠊࠕᾏୖ㝃㏦ࡾࠖࡢᚚ
⏝ࢆົࡵࡓࠋྠ᪥ࠕ⏦ࣀ୰้ࠖ㸦༗ᚋ4᫬㡭㸧୍⾜ࡣୗὠ஭Ἀࢆ㏻⯪ࠋୗὠ஭ᅾ␒ᑎᓮၿᕥ⾨㛛㸨14
ࡀỈ⯪ࢆྊࡋ㐃ࢀ࡚ᣵᣜ࡟㉱࠸ࡓࠋ⸃ᦶ⸬ഃ࡛ࡣྲྀḟᙺࡢ㔝ᮧᅄ㑻ර⾨ࡀᛂᑐࠊỈࢆཷ⣡ࡋ࡚⁫ࡾ
࡞ࡃ㏻⯪ࡋࡓࠋỈ⯪ࡢࡇ࡜ࡣඛࡢᏳ⸨ࡢࠕඛ᱁ࠖ࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࡀࠊᚋ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟௨๓࠿ࡽ⾜ࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᒸᒣ⸬࡛ࡣୗὠ஭࣭∵❆࣭኱ከᗓ࡟ᾏୖ஺㏻ࡢࡓࡵࡢ␒ᡤࢆタࡅ࡚࠾ࡾࠊ
す࠿ࡽᮾ⾜ࡍࡿ⯪࡟ࡣୗὠ஭ᅾ␒ࡀᣵᣜࡍࡿ័౛࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚲせ࡛࠶ࢀࡤ∵❆࣭኱ከᗓࡢᅾ␒
ࡶᑐᛂࡋࡓࠋࡇࡢ᫬ࡢ∵❆ᅾ␒ࡣ▼㯮ᘚྑ⾨㛛ࠋࡑࡢࠕዊබ᭩ࠖ࡟ࡣࠕྠᖺᚚ኱ྡᵝ᪉ᖼබ൤ᚚᙺ
ே୰ᚚ㏻⯪அ⠇ࠊᚚ౑⪅ᚚᣵᣜᢝ⨭ฟࠊ඼እㅖ஦ᚚ⏝ྥရࠎ┦໅⏦ೃࠖ࡜࠶ࡿ㸨15ࡢࡳ࡛ࠊලయⓗ
࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂࢆࡋࡓ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ኱ከᗓᅾ␒ࡣ㛗஭Ⅽྑ⾨㛛ࠋᙼࡢࠕዊබ᭩ࠖ࡟ࡣࠕྠᖺ
༑᭶஧᪥⌰⌫ே᮶ᮅࢽ௜ࠊᚚ㥅㉮ᚚ⏝ព௙ᒃ⏦ೃฎࠊྠᘘ஬᪥኱ከᗓἈ┤㏻⯪ࢽ௜ࠊᚚ௙ᵓᘬྲྀ⏦
ೃࠖ࡜࠶ࡿ㸨16ࠋୗὠ஭࡜ྠࡌࡼ࠺࡟ࠕ㥅㉮ࠖ࡜ࡋ࡚⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣỈ⯪࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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*17 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚ␃ᖒࠖᐶᨻ஑ᖺ࣭ୗࠊ$1225ࠋ
*18 ๓ᥖト16࡟ྠࡌࠋ
*19 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕ㉥ᗙ୐㑻ර⾨ዊබ᭩ࠖD3152ࠋ
*20 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕྜྷ⏣຾ⶶዊබ᭩ࠖD32836ࠋ
*21 ᐶᘏඖᖺ࡟ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊୗὠ஭ᅾ␒Ἴከ㔝฼ර⾨࣭኱⁻ᅾ␒ῡᮏᘺර⾨࡜ࡶࠕዊබ᭩ࠖ㸦ࠕἼከ㔝ᖾ㞝
ዊබ᭩ࠖD32149ࠊࠕῡᮏ⦾ḟዊබ᭩ࠖD32265㸧࡟グ஦ࡣ࡞࠸ࠋࡑࢀ௨㝆ࠊ∵❆ᅾ␒ࢆ౛࡟࡜ࡿ࡜ࠊᑿ㛵஑㑻
ර⾨㸦ࠕᑿ㛵භ⾨ዊබ᭩ࠖD3631㸧ࡣᐆᬺ2ᖺ㸦1752㸧グ஦࡞ࡃࠊ᫂࿴ඖᖺ㸦1764㸧ࡣグ஦ࡀ࠶ࡾࠊᐶᨻ2ᖺ
㸦1790㸧ࡢἙᓮྑ⾨㛛୐㸦ࠕἙᓮ※ḟዊබ᭩ࠖD3746㸧ࡣグ㍕ࡀ࡞࠸ࠋ
*22 ᒸᒣ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶࠕすᑿᐙᩥ᭩ࠖ251ࠋྠᐙᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗᗢẸྐᩱ┠㘓࣭➨3ᕳ࠘ᒸᒣ኱Ꮫ㝃ᒓ
ᅗ᭩㤋ࠊ1974ᖺࠊࡢᩚ⌮␒ྕࢆグࡍࠋ
*23 ྠ ๓ࠗᗢẸྐᩱ┠㘓࣭➨3ᕳ࠘ࠕすᑿᐙᩥ᭩࣭ゎㄝࠖࠋ
*24 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ⏣୰┿ྜྷࡣ▱⾜1000▼ࠊா࿴2ᖺ㸦1802㸧10᭶࠿ࡽᩥ໬4ᖺ
㸦1807㸧5᭶ࡲ࡛⯪ዊ⾜ࠋ
*25 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚ␃ᖒࠖᩥ໬୕ᖺ࣭ୗࠊ$1243ࠋ
୍⾜ࡣ┤㏻⯪ࡋࡓࡓࡵࠊఱࡶࡏࡎ࡟ᘬࡁྲྀࡗ࡚࠸ࡿࠋ25᪥୍⾜ࡣ㡿ᾏቃࢆ㉺࠼࡚᧛☻࡟ධࡿࠋࠕᾏ
ୖ㝃㏦ࡾࠖᚚ⏝ࡢᯇཎ⸨ᕥ⾨㛛ࡀྲྀᥭᓥἈ࡛ぢ㏦ࡗࡓࠋ
ᖐᕹ᫬ࡣࠊ⩣ᖺṇ᭶23᪥࡟ᾆゐࡀ฿᮶ࠊᒸᒣ⸬࡛ࡣࠕ㪒⯪ኍ⯺࣭ᚚᲚྲྀኍேࠖࢆᕪࡋฟࡍࡇ࡜࡟
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡸࡣࡾࠕඛ᱁அ㏻ࠖ࡜࠶ࡿ㸨17ࠋ኱ከᗓᅾ␒ࡢ㛗஭Ⅽྑ⾨㛛ࡀࠕ㥅㉮ࠖࡢ⏝ពࢆࡋ࡚ᚅᶵ
ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ┤㏻⯪ࡢࡓࡵᘬࡁྲྀࡗ࡚࠸ࡿ㸨18ࠋᒸᒣ⸬ࡢᑐᛂࡣ᮶ᮅ᫬࡜ྠᵝ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡞ྛᅾ␒࡟ࡼࡿ᥋ᚅࡣ࠸ࡘ㡭࡟㐳ࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ3࠿ᡤࡢᅾ␒ᙺࡢྛࠕዊබ
᭩ࠖࢆ⧎࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ᭱ࡶྂ࠸ࡢࡣ∵❆ᅾ␒㉥ᗙ༑㑻ර⾨ࡢᐶᘏඖᖺ㸦1748㸧ࡢグ஦࡛࠶ࡗࡓ㸨19ࠋ
ࡑࢀࡣࠊࠕྠᖺ㸦ᐶᘏඖᖺ㸧༑஧᭶୐᪥ࠊᯇᖹ⸃ᦶᏲᵝ⌰⌫ே⿕ྊ㐃ᚚⓏࠊ∵❆Ἀᚚ㏻⯪ࢽ௜ࠊỈ
⯪ྊ㐃⨭ฟࠊᅾ␒ᚚᣵᣜ௙ೃᵝ⿕௮௜ࠊ┦໅⏦ೃࠖ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࠋ㉥ᗙࡣᖐᕹ᫬ࡶ⩣2ᖺ2᭶6᪥࡟
ྠᵝࡢᚚ⏝ࢆ໅ࡵࡓ࡜グࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ๓ᅇࡢாಖ3ᖺ㸦1718㸧ࡢྛᅾ␒ࡢࠕዊබ᭩ࠖ࡟㛵ಀࡍࡿ
グ஦ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀ௨๓ࡢ࡝ࡢࠕዊබ᭩ࠖ࡟ࡶࠕ⌰⌫ேࠖࡢᩥᏐࡣ࡞࠸ࠋ๓ࠎᅇࡢṇᚨ4ᖺ㸦1714㸧
࡟ࡘ࠸࡚ୗὠ஭ᅾ␒࡛࠶ࡗࡓྜྷ⏣ཪኴ㑻ࡢࠕዊබ᭩ࠖࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊṇᚨඖᖺ࣭2ᖺࡢᮅ㩭㏻ಙ౑
ᚚ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᮶ᮅ࣭ᖐᕹ࡜ࡶಶูࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊ௚࡟ࠕ๓ࠎࡼࡾ໅᮶ೃୗὠ஭ࢽ⪋ୖ౑࣭ᚚ᳨
౑࣭බ൤ᚚ⏝ே࣭ᚚ┠௜⾗࣭ᚚᕠぢ⾗࣭ᚚ኱ྡᵝ᪉࣭㛗ᓮዊ⾜ᚚ௦ᐁ⾗ᚚୖୗஅ⠇ࠊᚚΏᾏஅᗘࠎ
₈⯪࣭Ỉ⯪ᢝᚚ㥅㉮ᚚ⏝࣭ᚚ౑⪅┦໅ࠖ࡜ࡶグࡍࡀࠊ⌰⌫ே㏻⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣఱࡢグ㍕ࡶ࡞࠸㸨20ࠋ⌰
⌫ேᚚ⏝ࡀ≉ู࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚ព㆑ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᐶᘏඖᖺ௨㝆࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ
ே࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⌰⌫ேᚚ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠕዊබ᭩ࠖ࡟グࡉ࡞࠸⪅ࡶ࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟ᚚ⏝ࢆ໅ࡵ࡚ࡶࠊᮅ㩭ே
ᚚ⏝ࡢࡼ࠺࡞≉ูࡢ㔜せ࡞ᙺ൤࡜ࡣព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡼ࠺ࡔ㸨21ࠋ
ḟ࡟⌰⌫౑⠇ࡀ㏻⾜ࡋࡓࡢࡣᩥ໬3ᖺ㸦1806㸧ࠋ㏻⾜ࢆ▱ࡽࡏࡿ኱ᆏ࠿ࡽࡢᾆゐࡣ7᭶࡟ᒆ࠸࡚࠸
ࡿࠋ๓ᅇྠᵝࡢෆᐜࡢࡶࡢࡀ2㏻ࠊᕪฟࡣ኱ᆏ⏫ዊ⾜Ỉ㔝ⱝ⊃Ᏺ࣭బஂ㛫ഛᚋᏲ࡜኱ᆏ⯪ዊ⾜▼ᕝ
㠋㈇ࠋࡇࡢᾆゐࡣ⸬ࡢࠕ␃ᖒࠖ࡟ࡣグ㍕ࡀ࡞࠸ࡀࠊඣᓥ㒆྿ୖᮧྡ୺ࡢすᑿᐙࡢᩥ໬3ᖺࠕㅖᚚ⏝
␃ᖒࠖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸨22ࠋࡇࡢ㡭ᙜ୺ࡢ㛗ᕥ⾨㛛ࡣୗὠ஭ᮧྡ୺ࡶවᖏࡋ࡚࠸ࡓ㸨23ࠋ
8᭶5᪥ࠊࠕ␃ᖒࠖ࡟ࡼࢀࡤࠊ⯪ዊ⾜⏣୰┿ྜྷ㸨24࠿ࡽ⏝⪁㸦௙⨨ᐙ⪁㸧࡬ḟࡢࡼ࠺࡞⏦ฟࡀ࠶ࡗࡓ㸨25ࠋ
⌰⌫౑⠇࡜ᒸᒣ⸬ࠉࠉ಴ᆅࠉඞ┤
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*26 ᒸᒣ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ᡤⶶࠕⲶ㔝ᐙᩥ᭩ࠖ679ࠕㅖᚚ⏝␃ᖒࠖࠋྠᐙᩥ᭩࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠗᗢẸྐᩱ┠㘓࣭➨3
ᕳ࠘ᒸᒣ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ࠊ1974ᖺࠊࡢᩚ⌮␒ྕࢆグࡍࠋ
*27 ௨ୗࡢ⤒㐣ࡣࠊ๓ᥖト19ࠕᚚ␃ᖒࠖᩥ໬୕ᖺ࣭ୗ࡟ࡼࡿࠋ
ࠉ⌰⌫அ౑⪅᮶⪸ࢽ௜ࠊᯇᖹ⸃ᦶᏲᵝᚚᐙ᮶ྊ㐃⨭Ⓩೃᚚඛ᱁
୍㪒⯪ ኍ⯺
ࠉྑ㏻⯪㏆ᐤೃ⪋ࠊᾆ㎶ෆእඹᚚࠏࡾⅭ⏦௜ೃࠊᚚ⯪㢌ኍேᣦฟೃ஦
ࠉࠉణࠊᖐᕹஅ⠇⪅ᚚ⯦ྲྀᣦ㐵ೃ஦
୍㪒⯪ ኍ⯺
ࠉྑ᮶ᮅᖐᕹඹࠊᾏୖⅭ㝃㏦ᚚ⯪㢌ኍேᕪฟೃ஦
୍ୗὠ஭࣭∵❆
ࠉỈ⯪ᘨᣠ⯺ࢶ࣯ྊ㐃⨭ฟࠊᅾ␒ᣵᣜྍ௙஦
ࠉࠉణࠊ┤㏻⯪⁫⯪ඹྑஅ㏻
୍኱ከᗓ
ࠉỈ⯪஬⯺ྊ㐃ࠊᅾ␒⨭ฟࠊᣵᣜྍ௙஦
ࠉࠉణࠊ┤㏻⯪ࢽೃ⪅ࠊ୙ཬ⨭ฟ஦
ࠕඛ᱁ࠖ࡜࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊඛ࡟ぢࡓᐶᨻ8ᖺࡢ≧ἣࡀࡇࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋᙜ᫬ࡢྐᩱ࡛ࡣ☜ㄆ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓỈ⯪ࡢ⯺ᩘ࡞࡝ࡶලయⓗ࡟ศ࠿ࡿࠋࡇࡢఛ࠸ࢆཷࡅ࡚⏝⪁ࡣࠊඛ౛㏻ࡾྲྀࡾィࡽ࠺ࡼ࠺
ᑠ௙⨨࡟ᣦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
9᭶4᪥ࠊୗὠ஭࠿ࡽ⏣ࣀཱྀࡲ࡛ࡢᮧࠎྡ୺୰࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⌰⌫ே㏻⯪ࢽ௜ࠊᚚ⏝அ⩏᭷அೃ㛫ࠊ᫂
஬᪥ᅄࡘ᫬ᥞࠊୗὠ஭ᮧ࡬ฟ໅ྍ᭷அೃࠖ࡜ࡢゐࡀᘔࡉࢀࡓࠋୗὠ஭࡛ࡣỈ⯪20⯺ࢆ‽ഛࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡽࠊࡑࡢ┦ㄯ࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋᾆࠎ࠿ࡽᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᾆ⯪ࡀᚩⓎࡉࢀࡓ࠿ࡣࡼ
ࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡓࡔࠊ࿡㔝ᮧ࡛ࡣ3ே஌ࡾࡢỈ⯪1⯺ࡀ౪ฟࡉࢀࡓࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸨26ࠋྠᮧࡢ༓
ྜྷࡢᾆ⯪1⯺ࡀ9᭶19᪥࠿ࡽ10᭶13᪥ࡲ࡛24᪥㛫ࠕୗὠ஭ᚚ௙ᵓࠊỈ⯪ኍ⯺ࠖ࡜࠶ࡾࠊ௦㖹࡜ࡋ࡚
ࠕ୐஬஑ᣠභໜࠖࡀᨭᡶࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕ୐஬ࠖࡣ㖹ໜ຺ᐃ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࠊ㖟1ໜࢆ㖹75ᩥ࡟᥮
⟬ࡋ࡚㖹㈌࡛ᨭᡶ࠺ࡶࡢࠋ24᪥㛫࡛㖹96ໜࡔ࠿ࡽࠊ1⯺1᪥㖹4ໜࡢ⤥㖟࡛࠶ࡿࠋ
10᭶13᪥ࠊ⸃ᦶ⸬ᐙ⪁Ἑ⏣ఀ⧊࡟⋡࠸ࡽࢀࡓ⌰⌫౑⠇୍⾜ࡀୖỈᔱ࡟⌧ࢀࡓ㸨27ࠋᚚ⯪㢌ᯇᮏ㐍
ᕥ⾨㛛ࡀ⨭ࡾฟ࡚ᾏୖ㝃㏦ࡾࡢᙺࢆ໅ࡵࡓࠋࠕᕭୖ้ࠖ㸦༗๓9᫬㡭㸧ୗὠ஭Ἀࢆ㏻ࡿࠋୗὠ஭ᅾ
␒ᑎᓮၿᕥ⾨㛛ࡀỈ⯪ࢆྊࡋ㐃ࢀ࡚ᣵᣜ࡟ฟࡓࠋኳẼࡀᝏ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊỈࢆཷ⣡ࡋࡓᚋࠊྂୗὠ஭
Ἀ࡟⯪⧅ࡂࡋࡓࠋࡋࡤࡽࡃᵝᏊࢆぢྜࢃࡏࡓᚋࠊࠕ༗ࣀ୰้ࠖ㸦༗๓12᫬㡭㸧↓஦ฟ⯪ࠋ∵❆Ἀ࡟
ࡣ⩣14᪥ࠕ⏦ࣀ้ࠖ㸦༗ᚋ4᫬㡭㸧࡟⌧ࢀࡓࠋ∵❆ᅾ␒▼㯮ᘚྑ⾨㛛ࡀỈ⯪ࢆ⋡࠸࡚⨭ࡾฟࡓ࡜ࡇ
ࢁࠊ┤㏻⯪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛Ỉࡔࡅཷ⣡ࡋࡓࠋྠ᪥ኪࠕ㓀ࣀୗ้ࠖ㸦༗ᚋ7᫬㡭㸧኱ከᗓἈࢆ㏻⯪ࠋ኱
ከᗓᅾ␒ྜྷᕝ൤ᕥ⾨㛛ࡀ㏄࠼࡟ฟࡓࡀࠊ㡰㢼ࡢࡓࡵࡑࡢࡲࡲ㏻ࡾ㐣ࡂࡓࠋᾏୖ㝃㏦ࡾᙺࡢᯇᮏࡣྲྀ
ᥭᓥࡲ࡛ぢ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢᑐᛂࡣࠊࠕ␃ᖒࠖ࡟ぢࡓࠕඛ᱁ࠖࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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*28 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕỤᡞᚚᅜ≧␃ࠖኳಖ୕ᖺࠊ$1421ࠋ
*29 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊᯇᮧ⏒භ㑻ࡣ▱⾜100▼࡛ࠊᩥᨻ9ᖺ㸦1826㸧11᭶࠿ࡽኳಖ
4ᖺ㸦1833㸧6᭶ࡲ࡛኱ᆏ␃Ᏺᒃࠋ
*30 ྠ ๓࡟ࡼࢀࡤࠊ㟷ᆅ⸨ර⾨ࡣุᙧ᱁250▼ࠊኳಖ1ᖺ㸦1830㸧10᭶࠿ࡽኳಖ4ᖺ㸦1833㸧6᭶ࡲ࡛Ụᡞ␃Ᏺᒃࠋ
࡞࠾ᙜ᫬┦ᙺࡢỤᡞ␃Ᏺᒃࡣఀᮾబර⾨࡜ᑠཎ኱அ௓ࠋ
*31 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚゐ᭩ࠖ(1511ࠋ
*32 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊᙜ᫬ࡢ⯪ዊ⾜ࡣୗ⃰ᘺ஬ᕥ⾨㛛࡛ࠊ▱⾜500▼ࠊᩥᨻ5ᖺ
㸦1822㸧9᭶࠿ࡽኳಖ4ᖺ㸦1833㸧11᭶ࡲ࡛ྠᙺࢆົࡵ࡚࠸ࡿࠋ
*33 ௨ୗࡢ⤒㐣ࡣ≉࡟᩿ࡽ࡞࠸㝈ࡾࠊࠕᚚ␃ᖒࠖኳಖ୕ᖺࠊ$1273ࠊ࡟ࡼࡿࠋ
*34 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚ⯪ᡭရࠎᚚ␃ᖒࠖኳಖ୕ᖺࠊ1221ࠋ
*35 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊ୹⩚Ⓩࡣ▱⾜2500▼࡛ࠊᩥᨻ4ᖺ㸦1821㸧2᭶࠿ࡽኳಖ7ᖺ
㸦1836㸧7᭶ࡲ࡛ᑠ௙⨨ࠋ
*36 ྠ ๓࡟ࡼࢀࡤࠊሷぢᘺ኱ኵࡣ▱⾜150▼ࠊᩥᨻ12ᖺ㸦1829㸧7᭶࠿ࡽኳಖ6ᖺ㸦1835㸧㛨7᭶ࡲ࡛ୗὠ஭ᅾ␒ࠋ
*37 ྠ๓࡟ࡼࢀࡤࠊᮌ᲍ᗉஅ௓ࡣ↓㊊ࠊᩥᨻ3ᖺ㸦1820㸧12᭶࠿ࡽᘯ໬2ᖺ㸦1845㸧4᭶ࡲ࡛∵❆ᅾ␒ࠋ
ḟࡢ㏻⾜ࡣኳಖ3ᖺ㸦1832㸧ࠋྠᖺṇ᭶13᪥࡜2᭶19᪥ࡢ2ᅇࠊ⸃ᦶ⸬኱ᆏⶶᒇᩜ࠿ࡽᒸᒣ⸬኱ᆏ
␃Ᏺᒃࡢࡶ࡜࡬᭩≧ࡀᒆ࠸࡚࠸ࡿ㸨28ࠋෆᐜࡣ୙᫂ࡔࡀࠊᮏᖺ⌰⌫౑⠇Ụᡞୖࡾࡢ▱ࡽࡏࡔࢁ࠺ࠋ኱
ᆏ␃Ᏺᒃᯇᮧ⏒භ㑻㸨29ࡣࠊࡑࡢ᭩≧ࢆࡑࡢࡲࡲỤᡞ␃Ᏺᒃࡢ㟷ᆅ⸨ර⾨㸨30ࡽ࡟㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋ℩ᡞ
ෆᾏ㏻⾜ࡢሙྜࠊྛ⸬ࡢ኱ᆏⶶᒇᩜࡀ㐃⤡ࢫࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࡞ࡿࡢࡣࠊᮅ㩭㏻ಙ౑࡞࡝ࡢሙྜ࡜ྠࡌ
ࡔࠋ
౛ᖺ㏻ࡾࡢᾆゐࡀᒆ࠸ࡓࡢࡣ7᭶ࠋᕪฟࡣ኱ᆏ⏫ዊ⾜ஂୡఀໃᏲ࣭ᡞሯഛ๓Ᏺ࡜኱ᆏ⯪ዊ⾜ኴ⏣
㐠ඵ㑻ࠊᐄඛࡣ኱ᆏࡼࡾ⸃ᦶᅜࡲ࡛ࡢᚚ㡿⚾㡿ᗉᒇᖺᐤ㸨31ࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚8᭶9᪥ࠊ⯪ዊ⾜㸨32࠿ࡽࠕඛ᱁ࠖࡀᕪࡋฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸨33ࠋෆᐜࡣᩥ໬3ᖺ࡟ྠࡌࠋ9
᭶࡟࡞ࡗ࡚8᭶21᪥௜ࡅࡢᒸᒣ⸬ᐙ⪁ᐄ⸃ᦶ⸬ᐙ⪁᭩≧ࡀᒆࡃࠋෆᐜࡣࠊࠕᙜ᫬᱁እஅᚚ┬␎୰ࠖ
ࡢࡓࡵࠕᚚ㥅㉮ࣨ㛫ᩜ⩏ࠖࡣࡶ࡜ࡼࡾࠕᚚ౑⪅ᚚ㡢≀ᢝሀᚚ⏝ᤞࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ㸨34ࠋࡇࡢ᭩
≧ࡢෆᐜࡣ⏝⪁㸦௙⨨ᐙ⪁㸧࠿ࡽᑠ௙⨨୹⩚Ⓩ㸨35ࢆ㏻ࡌ࡚⯪ዊ⾜࡟ࡶఏ࠼ࡽࢀࡿࡀࠊࠕ௙ᵓࠖࡣ
ࠕඛ᱁ࠖ࡝࠾ࡾ࡛ኚ᭦ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
10᭶13᪥ࠊ⌰⌫౑⠇୍⾜ࢆᾏୖ㝃㏦ࡾᙺࡢᚚ⯪㢌ዟᒣᐩඵ㑻ࡀฟ㏄࠼ࡿࠋࠕᮍୗ้ࠖ㸦༗ᚋ3᫬
㡭㸧ୗὠ஭Ἀ㏻⯪ࠋୗὠ஭ᅾ␒ሷぢᘺ኱ኵ㸨36ࡀỈ⯪ࢆྊࡋ㐃ࢀ࡚ᣵᣜ࡟ฟࡿࠋ୍⾜ࡣỈࢆཷ⣡ࡋ࡚
┤㏻⯪ࡋࡓࠋ∵❆Ἀ࡟ࡣ⩣14᪥ࠕ༗ୖ้ࠖ㸦༗๓11᫬㡭㸧࡟฿╔ࠋ∵❆ᅾ␒ᮌ᲍ᗉஅ௓㸨37ࡀỈ⯪ࢆ
⋡࠸࡚⨭ࡾฟࡿࠋ୍᫬⁫⯪ࡋࡓࡀࠊỈࢆཷ⣡ࡋ࡚ࠕᮍ୰้ࠖ㸦༗ᚋ2᫬㡭㸧࡟㏻⯪ࠋ኱ከᗓ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣグ㘓ࡀ࡞࠸ࡀࠊỈࡶཷ⣡ࡏࡎࠊ┤㏻⯪ࡋࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ14᪥ዟᒣᐩඵ㑻ࡣྲྀᥭᓥ୍࡛⾜ࢆぢ㏦ࡗ
ࡓࠋ௨ୖࡢᑐᛂࡣ඲ࡃᚑ๓㏻ࡾࡔࠋ
ᖐᕹ᫬ࡣࠊ⩣ኳಖ4ᖺ㸦1833㸧1᭶29᪥࡟኱ከᗓ࣭∵❆ࢆ㏻⯪ࠊ2᭶2᪥࡟ୗὠ஭ࢆ㏻⯪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ኳಖ3ᖺࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊୗὠ஭ᅾ␒ሷぢᘺ኱ኵࡀ9᭶7᪥௜ࡅࡢ᭩ୖࡢῧ≧࡛ࠕୗ
ࣀ㛵㎾⪺ྜࠊ᮶ࣝ༑୍᪥㡭ฟ⯪⏦㝃ࠊᣦฟྍ↛ဢࠊዊᏑೃࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋୗ㛵ࡲ࡛
ࠕ⪺ྜࠖ⯪ࢆฟࡍࢱ࢖࣑ࣥࢢࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ⪺ྜࠖάື࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟࡢኳಖ
13ᖺ㸦1842㸧ࡢ஦౛࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢࠕඛ᱁ࠖ࡟ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡔࠋࡇ࠺ࡋࡓ
⌰⌫౑⠇࡜ᒸᒣ⸬ࠉࠉ಴ᆅࠉඞ┤
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*38 ྠ ๓࡟ࡼࢀࡤࠊ㧗ᑿຓኴࡣ▱⾜130▼ࠊኳಖ12ᖺ㸦1841㸧3᭶࠿ࡽ჆Ọ1ᖺ㸦1848㸧2᭶ࡲ࡛኱ᆏ␃Ᏺᒃࠋ
*39 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕ኱ᆏᆅྥ≧␃ࠖኳಖ༑୕ᖺࠊ$1744ࠋ
*40 ᙜ᫬ࠊࣔࣜࢯࣥྕ஦௳ࢆࡵࡄࡗ࡚ᖥᗓෆ࡛ᾏ㜵ࢆࡵࡄࡿ㆟ㄽࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊኳಖ13ᖺ7᭶࡟ࡣࠕ␗
ᅜ⯪ᡴᡶ௧ࠖࢆ೵Ṇࡋ࡚ࠕ⸄Ỉ⤥୚௧ࠖࡀฟࡉࢀࡿࠋ
*41 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᘔ≧␃ࠖኳಖ༑୕ᖺࠊ$1388ࠋ
*42 ྠ ๓ࠕᘔ≧␃ࠖࠋ
*43 ๓ᥖト4୕Ꮿㄽᩥࠋ
*44 ๓ᥖト6ࠗ㏻⯟୍ぴ࠘➨୍ࠋ
*45 ๓ᥖト1ᶓᒣⴭ᭩ࠋ
ୗ➽㸦す᪉㸧࡬ࡢࠕ⪺ྜࠖࡣࠊ࠸ࡘ࠿ࡽ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ௒ࡢ࡜ࡇࢁࠊࡑࢀࢆ♧
ࡍࡼ࠺࡞ྐᩱ࡟ぢᙜࡓࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࠕୗࣀ㛵㎾⪺ྜࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊୗ㛵ࡲ࡛1⯺ࡀฟࡉࢀࡓࢃࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃࠊୗ㛵ࡲ࡛ࡢせᡤ࡟ᗄ⯺࠿ࡀ㐵ࢃࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
㸰ࠉኳಖ1ᖺࡢ≧ἣ
ኳಖ13ᖺࡢሙྜࡣ኱ᆏ␃Ᏺᒃࡢ㧗ᑿຓኴ㸨38ࡢ㛵㐃㈨ᩱࡀ࠸ࡃࡘ࠿ṧࡗ࡚࠸ࡿࠋṇ᭶23᪥ࠊ㧗ᑿࡣ
⸃ᦶ⸬኱ᆏ␃Ᏺᒃ㧗ᓮ㔠அ㐍࡟᭩≧ࢆ㏦ࡗ࡚࠸ࡿ㸨39ࠋࡇࢀࡣ㧗ᓮࡀࠊ⌰⌫౑⠇㏻⾜࡟࠶ࡓࡗ࡚㆙ᅛ
᪉ᚰᚓࡢࡓࡵ࡟ࠕᚚ኱ྡᵝ᪉ᚚྊ⯪ࠖࡸࠕ㛵⯪ࠖࡢᖥ༳࣭⯪༳ࡸⰍྜ࠸ࢆᑜࡡࡓࡢ࡟ᑐࡍࡿ㏉᭩࡛
࠶ࡿࠋ㧗ᑿࡣᅜඖ࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡓ࠺࠼࡛㏉⟅ࡍࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ␗ᅜ⯪ᡴᡶ௧ࠖࡢࡶ
࡜࡛ᾏ㜵ࢆࡵࡄࡿ⥭ᙇࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸨40ࠋ࡞࠾ࡇࡢ᫬㧗ᓮ࠿ࡽࡣࠊ
⌰⌫౑⠇ࡣ8᭶୰᪪㡭ᅜඖฟⓎ࡜ࡢணᐃࡶఏ࠼ࡽࢀࡓࠋ㧗ᑿࡢၥ࠸ྜࢃࡏ࡟ᑐࡍࡿᅜඖ㏉⟅ࡣ⣙1࠿
᭶ᚋ࡟ᒆࡁࠊ㧗ᑿࡣ2᭶29᪥࡟⤮ᅗ࡜ࡶ3ໟࢆ㧗ᓮ࡟㏦ࡗࡓࠋ
ḟ࠸࡛㧗ᑿࡢࡶ࡜࡟6᭶6᪥௜ࡅࡢ㧗ᓮ㔠அ㐍ࡢ᭩≧ࡀᒆࡃ㸨41ࠋ᫖ᖺ᮶ࡢ᪭㨧࡜㛗㞵࡟ࡼࡗ࡚⌰⌫
ᅜ࠾ࡼࡧ⸃ᦶ⸬ᨭ㓄ࡢ኱ᓥ࣭ᚨஅᓥ࡞࡝ࡀ㣚㤡࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢ≧ἣࢆ⸬࠿ࡽᖥᗓ࡟ᒆࡅ
ࡓࡢ࡛ࠊᛕࡢࡓࡵ▱ࡽࡏࡿ࡜࠸࠺ࡢࡔࡀࠊ⌰⌫౑⠇ࡢỤᡞୖࡾࡀ㐜ࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ
ࡓࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ
6᭶7᪥ࠊỤᡞ࡟࡚⪁୰ᅵ஭኱⅕㢌࠿ࡽ㛵ಀࡍࡿ⸬ࡢ␃Ᏺᒃ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ⌰⌫ேཧᗓ࡟ࡘࡁᕝᚚᗙ⯪
1⯺ࢆᕝཱྀ࠿ࡽ኱ᆏࡲ࡛ࠊࡲࡓ኱ᆏ࠿ࡽఅぢࡲ࡛ࠊ ᮶࡜ࡶ࡟ᕪࡋฟࡍࡼ࠺௮ࡏ௜ࡅࡽࢀࡓࠋ኱ᆏ
࡛ࡶྠ᭶18᪥࣭20᪥࡟኱ᆏ⏫ዊ⾜ᚨᒣ▼ぢᏲ࣭ᕝཱྀ⯪ᡭᮏከ኱⮃࠿ࡽྠᵝࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡾࠊᖹᡞ⸬
኱ᆏ␃Ᏺᒃ࠿ࡽ㛵ಀㅖ⸬ࡢ␃Ᏺᒃ࡟ᘔ≧ࡀᘔࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸨42ࠋࡇࡢᕝᚚᗙ⯪ࡢᥦ౪ࡀ࠸ࡘ࠿ࡽ⾜ࢃ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋᐆỌ7ᖺ㸦1710㸧ࡢሙྜࠊ⇃ᮏ⸬࣭ⴗ⸬࣭ᑠ಴⸬࣭὾⏣⸬࣭ὠ࿴
㔝⸬࣭⚟ᒸ⸬࠿ࡽィ6⯺ࡀࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⯪ࢆฟࡍ⸬ࡶ⯪ᩘࡶᅛᐃⓗ࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸㸨43ࠋ
ࠗ㏻⯟୍ぴ࡛࠘ࡣᕝᚚᗙ⯪ࡢグ஦ࡣᐆỌ7ᖺࡀึぢ࡛࠶ࡾ㸨44ࠊࡇࡢᖺᗘ࠿ࡽጞࡲࡗࡓࡶࡢ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋᐆỌ7ᖺᗘࡣṇᚨ4ᖺᗘ࡜୪ࢇ࡛౑⠇ࡢつᶍࡶ኱ࡁࡃࠊ⸃ᦶ⸬ࡸᖥᗓ࡟ࡼࡗ࡚㔜どࡉࢀࡓ᮶ᮅ
࡛࠶ࡗࡓ㸨45ࠋኳಖ13ᖺ௨๓࡟ᒸᒣ⸬࠿ࡽᕝᚚᗙ⯪ࢆฟࡋࡓࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊ௒ᅇࡶࠊ
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*46 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᘔ≧␃ࠖ჆Ọ୕ᖺࠊ$1393ࠋ
*47 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚ␃ᖒࠖኳಖ༑୕ᖺ࣭ୗࠊ$1291ࠋ
*48 ๓ᥖト39ࠕ኱ᆏᆅྥ≧␃ࠖኳಖ༑୕ᖺࠋ
*49 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕ኱ᆏᆅྥ≧␃ࠖኳಖ༑ᅄᖺࠊ$1745ࠋ
*50 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊఀᮌ᮳ࡣ▱⾜1000▼ࠊኳಖ5ᖺ㸦1834㸧2᭶࠿ࡽ჆Ọ6ᖺ
㸦1853㸧7᭶ࡲ࡛ᑠ௙⨨ࠋ
*51 ྠ ๓࡟ࡼࢀࡤࠊୗ᪉ᖹ㤿ࡣ▱⾜1000▼␒㢌ࠊኳಖ7ᖺ㸦1836㸧12᭶࠿ࡽᘯ໬1ᖺ㸦1844㸧1᭶ࡲ࡛ᑠ௙⨨ࠋ
*52 ྠ ๓࡟ࡼࢀࡤࠊᓊ⧊㒊ࡣ▱⾜1000▼ࠊኳಖ12ᖺ㸦1841㸧7᭶࠿ࡽ᫂἞1ᖺ㸦1868㸧6᭶ࡲ࡛ᑠ௙⨨ࠋ
*53 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕỤᡞᚚᅜ≧␃ࠖኳಖ༑ᅄᖺࠊ$1427ࠋ
*54 ụ⏣ᐙᩥᗜࠗㅖ⫋஺᭰࠘ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࢀࡤࠊᑎᓮⱱᕥ⾨㛛ࡣ▱⾜120▼ࠊᩥᨻ11ᖺ㸦1828㸧8᭶࠿ࡽᘯ໬
2ᖺ㸦1845㸧11᭶ࡲ࡛኱ከᗓᅾ␒ࠋ
*55 ྠ ๓࡟ࡼࢀࡤࠊ∦ᒣ୐அ୥ࡣ↓㊊ࠊኳಖ6ᖺ㸦1835㸧8᭶࠿ࡽᏳᨻ3ᖺ㸦1856㸧3᭶ࡲ࡛ୗὠ஭ᅾ␒ࠋ
*56 ௨ୗࡢ⤒㐣ࡣࠊụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚ␃ᖒࠖኳಖ୍ᅄᖺ࣭ୗࠊ$1293ࠊ࡟ࡼࡿࠋ
*57 すᑿᐙᩥ᭩ࠕㅖᚚ⏝␃グࠖኳಖ༑୕ᖺࠊ262ࠋ
*58 すᑿᐙᩥ᭩ࠊ623ࠋ⾲⣬࡟ࠕᖾ༑㑻᥍ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊᖾ༑㑻ࡶᙜ᫬྿ୖᮧྡ୺࡛࠶ࡗࡓࠋࠗᗢẸྐᩱ┠㘓࣭➨3
ᕳ࠘ࠕゎㄝࠖࠕすᑿᐙ⣔ᅗࠖ࡟ࡼࡽࢀࡓ࠸ࠋ௨ୗࡢࠕ⪺ྜࠖάືࡣࠊ≉࡟᩿ࡽ࡞࠸㝈ࡾࡇࡢྐᩱ࡟ࡼࡿࠋ
*59 ๓ᥖト5⣬ᒇㄽᩥࠋ
㧗ᑿࡢࠕᘔ≧␃ࠖ࠿ࡽࡣ᭱⤊ⓗ࡟ᒸᒣ⸬ࡀᕝᚚᗙ⯪ࢆฟࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋᕝᚚᗙ⯪
࡟ࡘ࠸࡚ࡢᘔ≧ࡣࠊḟᅇࡢ჆Ọ3ᖺ㸦1850㸧ࡢ᫬࡟ࡶ኱ᆏ␃Ᏺᒃࡢࠕᘔ≧␃ࠖ࡟␃ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸨46ࠋ
7᭶5᪥ࠊ⯪ዊ⾜࠿ࡽ⌰⌫౑⠇㏻⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡢࠕඛ᱁ࠖࡀᕪࡋฟࡉࢀࡿ㸨47ࠋ౛ᖺ࡝࠾ࡾࡢᾆゐࡣ☜
ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᖥᗓ࠿ࡽࡢ㐃⤡࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ලయⓗ࡞‽ഛࡀጞࡵࡽࢀࡓࠋࠕඛ᱁ࠖࡢෆᐜࡣᚑ
᮶࡜ྠࡌࠋ10᭶6᪥ࠊ⌰⌫౑⠇୍⾜ࡀୖỈᔱ㎶࡟⌧ࢀࡓࠋᾏୖ㝃㏦ࡾࡢᙺࢆ࿨ࡌࡽࢀࡓᚚ⯪㢌ᓊᮏ
⏒භ㑻ࡀฟ࡚ᘬཷᙺே࡜᥃ࡅྜࡗࡓࠋ୍⾜ࡣ㡿ෆࢆẁࠎ࡜㏻⯪ࠊ8᪥ྲྀᥭᓥ࡛ぢ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࠋୗὠ
஭࣭∵❆࣭኱ከᗓࡢྛᅾ␒ࡶࠕඛ᱁ࠖ࡝࠾ࡾࡢᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋ
Ụᡞᇛ࡛ࡢ൤ᘧࡣ11᭶15᪥࡟↓஦⤊ࢃࡗࡓࠋࡑࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࡓ኱ᆏ␃Ᏺᒃ㧗ᑿຓኴࡣࠊ12᭶26᪥
࡟⸃ᦶ⸬኱ᆏ␃Ᏺᒃ㧗ᓮ㔠அ㐍࡟ᑐࡋ࡚ᖐᕹࡢணᐃࢆၥ࠸ྜࢃࡏ࡚࠸ࡿ㸨48ࠋࡑࡢᚋࡣ୧⪅ࡢ᝟ሗࡢ
㐵ࡾྲྀࡾࡀ࠶ࡿࠋ⩣ᖺṇ᭶9᪥ࠊ౑⠇୍⾜ࡀ኱ᆏ࡟╔ࡃࠋ୰3᪥㏸␃ࡢᚋࠊ13᪥኱ᆏᕝཱྀฟ⯪ࡢணᐃ
ࡀ㧗ᓮ࠿ࡽ㧗ᑿ࡟ఏ࠼ࡽࢀࡿ㸨49ࠋ㧗ᑿࡣࡑࡢணᐃࢆᅜඖࡢᑠ௙⨨ࡢఀᮌ᮳㸨50࣭ୗ᪉ᖹ㤿㸨51࣭ᓊ⧊
㒊㸨52࡟㐃⤡㸨53ࠋู࡟኱ከᗓ࣭∵❆࣭ୗὠ஭ࡢྛᅾ␒࡛࠶ࡿᑎᓮⱱᕥ⾨㛛㸨54࣭ᮌ᲍ᗉஅ௓࣭∦ᒣ୐
அ୥㸨55࡟ࡶ┤᥋㏻▱ࡋࡓࠋṇ᭶28᪥౑⠇୍⾜ࡀᒸᒣ⸬㡿ᾏ࡟ධࡿ㸨56ࠋᅜቃࡢྲྀᥭᓥ࡟ฟᙇࡋ࡚࠸
ࡓᚚ⯪㢌୰ᮧ⣠ᕥ⾨㛛ࡀ᥃ࡅྜ࠸࡟ฟ࡚ࠊᾏୖ㝃㏦ࡾࡢᙺࢆ໅ࡵࡓࠋ∵❆࡛ࡣᅾ␒ᮌ᲍ᗉஅ௓ࡀỈ
⯪ࢆྊࡋ㐃ࢀ࡚ᣵᣜࠊ୍⾜ࡣ๓ᔱἈ࡟1ࢶ้༙㸦3᫬㛫㸧࡯࡝⁫⯪ࡋࡓࡢࡕࠊ┤㏻⯪ࡋࡓࠋୗὠ஭ࡣ
⩣29᪥ࠕ㎮ୖ้ࠖ㸦༗๓7᫬㡭㸧࡟㏻⯪ࠊᅾ␒∦ᒣ୐அ୥ࡀᣵᣜࠋࡑࡢࡲࡲ㡿ᾏእ࡟ฟࡿࡢࢆࠊ୰
ᮧ⣠ᕥ⾨㛛ࡀỈᔱἈ࡛ぢ㏦ࡗࡓࠋࡸࡣࡾࠕඛ᱁ࠖ࡜ኚࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࡜ࡇࢁ࡛ࠊ⌰⌫౑⠇㏻⾜࡟ඛ❧ࡘኳಖ13ᖺ8᭶ࠊඣᓥ㒆྿ୖᮧྡ୺Ᏻḟ㑻࡟ᑐࡋ࡚ࠊୗ㛵ࡲ࡛ࡢ
ࠕ⪺ྜࠖᚚ⏝ࡀ࿨ࡌࡽࢀࡓ㸨57ࠋ8᭶20᪥㡭ฟ⯪࡜࠸࠺ᣦ♧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ኳಖ13ᖺᗘࡢࠕ⪺ྜࠖࡢᵝᏊࢆグࡋࡓࠕ⌰⌫ேᚚ⏝⪺ྜ᪥୪᪥グᖼㅖධ⏝ࠖ࡜࠸࠺ྐᩱࡀࠊ྿ୖ
ᮧྡ୺ࢆົࡵࡓすᑿᐙᩥ᭩࡟ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸨58ࠋ᪤࡟⣬ᒇᩔஅ࡟ࡼࡗ࡚⤂௓ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸨59ࡀࠊᨵࡵ
᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ࡞࠾ࠊ௨ୗࡢグ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣḟ㡫ࡢᆅᅗࢆཧ↷ࡉࢀࡓ࠸ࠋ
⌰⌫౑⠇࡜ᒸᒣ⸬ࠉࠉ಴ᆅࠉඞ┤
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྿ୖᮧ࠿ࡽฟࡉࢀࡓࠕ⪺ྜࠖ⯪ࡢ⯪㢌ࡣࠕᖾྑ⾨㛛ࠖ࡜࠶ࡿࡀࠊᮏᩥࢆㄞࡳ㐍ࡵࡿ࡜ྡ୺ᖾ༑㑻
⮬㌟ࡢࡇ࡜࡜ศ࠿ࡿࠋỈ୺ࡣᏊࡢᆏⶶ࡯࠿ຓྑ⾨㛛࣭※ⶶ࣭Ύⶶࡢ4ே࡛࠶ࡗࡓࠋ⯪ࡣ9᭶18᪥ࡢ
ࠕᬌභࡘ༙㡭ࠖ㸦༗ᚋ7᫬㡭㸧࡟ฟ⯪ࠊࠕኪ஑ࡘ᫬ࠖ㸦༗ᚋ12᫬㡭㸧࡟㠞ὠ࡟╔⯪ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇ
ࢀࡶ௨ᚋྐᩱࢆㄞࢇ࡛࠸ࡃ࡜ศ࠿ࡿࡢࡔࡀࠊᙼࡽࡢ௚࡟2⯺ࡀྠ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ᫬ࡢ⪺ྜ⯪ࡣ3⯺
࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
19᪥᪩ᮅࠊᚚ␒ᡤࢆᑜࡡࡿࠋ㠞ὠࡣഛᚋ⚟ᒣ⸬ࡢࠕእ ࠖࠋእᅜ౑⠇ࡸㅖ኱ྡ࣭ᖥᗓᙺேࡢᛂ᥋
ࡣࠊࡇࡇ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋୗὠ஭ᅾ␒∦ᒣ୐அ୥࠿ࡽᗈᓥ⸬ⵦสᅾ␒すᮧ⾨Ᏺ࡟ᐄ࡚ࡓ᭩≧ࡀᒆࡃࡢࢆ
ᚅࡕࠊࡑࢀࢆཷࡅྲྀࡗࡓࡢࡕࠕ஬ࡘ༙ࠖ㸦༗๓9᫬㡭㸧ฟ⯪ࠋⵦสࡣࡸࡣࡾᗈᓥ⸬ࡢࠕእ ࡛ࠖ࠶
ࡿࠋࡋࡤࡽࡃࡋ࡚ᑿ㐨࡟ୖ㝣ࠋ㝣ୖࢆ⾜ࡃ⸃ᦶ⸬୺ࡢ୍⾜ࡀ௒ᮅࠕᅄࡘ᫬㡭ࠖ㸦༗๓10᫬㡭㸧࡟㏻
⾜ࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ┤ࡕ࡟ฟ⯪ࠊᬽ᪉ࠕྈ࿐ࠖ㸦ᛅᾏ㸧࡟╔ࡁࠊࡋࡤࡋ⁫⯪ࠋࡑࡢኪࠕඵࡘ㡭ࠖ㸦༗
๓2᫬㡭㸧ฟ⯪ࠊ20᪥ࠕᮅභࡘ᫬ࠖ㸦༗๓6᫬㡭㸧㐣ࡂ࡟ⵦส࡟╔ࡃࠋ
ⵦส࡛ࠊୗ㛵࡬ࡢฟᙇ࠿ࡽᖐࡿ㏵୰ࡢඵ༑௓࡟ฟྜ࠺ࠋᙼࡶྠ㐨ࡋᚚ␒ᡤ࡬ఛ࠸ࠊヲࡋ࠸ᵝᏊࢆ
ᑜࡡࡓࠋ౑⠇୍⾜ࡣ12᪥࡟⫧๓ࡢࠕ⏣ࡍࡁࠖ㸦⏣ຓ㸧࡟⁫⯪୰࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ⏣ຓࡣ࿧Ꮚᾆࡼ
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ࡾ13㔛ࠕୗࡶࠖ㸦す㸧ࠊୗ㛵ࡲ࡛ࡣ60㔛࡜ࡢࡇ࡜ࠋ⌰⌫ேࡢྡ๓ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊⵦส࡛ࡢᗈᓥ⸬
ࡢࠕ௙ᵓࠖࡣࠕᚚ⯪㢌ኍேࠊඵ᣿❧஌⯪ࠊỈ⯪ඵ⯺ࠊᐓᩱᘨேࠖ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ௜ࡁῧ࠸ࡢ⸃
ᦶ⸬ᐙ⪁௨ୗࡢྡ๓ࡣࠊඵ༑௓ࡀୗ㛵࠿ࡽ⪺ࡁ㎸ࢇ࡛᮶࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᚋඵ༑௓ࡣୗὠ஭࡟ྥࡅ࡚ᖐ
ࡿࠋඛ࡟ぢࡓ8᭶࡟྿ୖᮧྡ୺Ᏻḟ㑻ࡀ࿨ࡌࡽࢀࡓୗ㛵࡬ࡢࠕ⪺ྜࠖ⯪࡜࠸࠺ࡢࡀࠊࡇࡢඵ༑௓ࡢ
ࡇ࡜ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᖾ༑㑻ࡽࡶඵ༑௓ࡀඛ࡟ὴ㐵ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣᢎ▱ࡋ࡚࠸ࡓࡼ࠺࡛ࠊᖾ༑㑻
ࡽࡢࠕ⪺ྜࠖࡣࡑࢀ࡜ࡣูࡢࡶࡢࡔࠋ౑⠇ࡢ฿╔ࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᨵࡵ࡚ࠕ⪺ྜࠖ⯪ࡀὴ㐵ࡉࢀ
ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡢ᪥ࡢࠕᬌ୐ࡘ㡭ࠖ㸦༗ᚋ4᫬㡭㸧ⵦสࢆฟ⯪ࠋࠕෆࠎࢽ⪋ᐑᔱཧユஅ✚ࡾࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛
࠶ࡗࡓࠋ౑⠇୍⾜ࡢ฿╔ࡲ࡛㛫ࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡞ࡢ࡛ࠊᚚ⏝ࡢྜ㛫࡟≀ぢ㐟ᒣ࡜ࡁࡵࡇࢇࡔࡢࡔࠋ21᪥
ࠕᮅ஬ࡘ๓ࠖ㸦༗๓8᫬๓㡭㸧ᐑᔱ࡟╔⯪ࠋ┤ࡄ࡟ᮏ♫࡟ཧユࠊࡑࢀ࠿ࡽࠕ༑භ୎ࠖ㸦⣙1744৽㸧
Ⓩࡗ࡚ዟࡢ㝔࡟ࡶཧユࡋࡓࠋࡑࡢ࠶࡜ࡑࢀࡒࢀ࡟㈙≀ࢆࡋࡓࠋࠕ⮬㌟ᑠ㐵ࠖࡢ᭩௜࡟ࡣࠊࠕᐑᓥཧ
ᣏࠖ23ໜࠊࠕྠᰠ௦ࠖ24ໜࠊࠕࡣࡋ⟽ࠖ130ໜ࡜࠶ࡿࠋ⠂⟽ࡣᅵ⏘࠿ࠋࠕᬌ୐ࡘ㡭ࠖ㸦༗ᚋ4᫬㡭㸧
ฟ⯪ࠊࠕᬌඵࡘ㡭ࠖ㸦භࡘ㸻༗ᚋ6᫬㡭ࡢㄗࡾ࠿㸧ᑠᆤ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁ࡟⁫⯪ࡋࡓࠋ22᪥ᮅᑠᆤࢆฟ
⯪ࠊ┤ࡕ࡟ⵦส࡟╔࠸࡚࠸ࡿࠋ
22᪥ᬌ࡟ⵦสᚚ␒ᡤ࡟⪺ྜࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ၈ேᔱࠖ㸦㮵⪁Ώ㸧࠿ࡽࡢ᝟ሗ࡛ࡣࠊ21᪥࡟ࠕᚚ㤿ࠖࡀ
㏻⯪ࡋࠊ22᪥࡟ࡣᚚᡭὙ࡟⁫⯪୰࡜ࡢࡇ࡜ࠋ௚࡟1⯺ࡀࡲࡔୗ㛵࡟ṧࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕ⌰⌫ேᚚ⯪ࠖࡣ
࠸ࡲࡔ࿧Ꮚᾆ࡟⁫⯪࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ23᪥ࡣ㞵ኳ࡛࠶ࡗࡓࠋᚚ␒ᡤࢆゼࡡࡓ࡜ࡇࢁࠊ᫖᪥ࡢ
ࠕᚚ㤿ࠖࡢ᝟ሗࡣ୙☜࠿࡛ࠊ࡝࠺ࡶࠕ⌰⌫ᚚ⏝⸃าᚚ㤿࡛ࠖࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ヰ࡛࠶ࡗࡓࠋ
24᪥ᛌᬕࠋࠕᬌ୐ࡘ㡭ࠖ㸦༗ᚋ4᫬㡭㸧ⱁᕞ㸦ᗈᓥ⸬㸧ᚚ⯪㢌࠿ࡽࠕୗ➽ࡼࡾ㡰㐩෗ࠖࡀᒆ࠸
ࡓࠋ≉࡟᪂ࡋ࠸᝟ሗࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊୗ㛵࡟⁫⯪୰ࡢ1⯺ࡣ⸃ᦶ⸬ࡢࠕᚚᐙ᮶Ⲵ≀඼እ✚Ⓩஅ⯪ࠖࡢ
ࡼ࠺ࡔࠋ25᪥࣭26᪥࡜ࡶࠕኳẼ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢࡲࡲⵦส࡟⁫⯪ࠋ
27᪥ኳẼࠋす㢼㡰㢼ࡢࡓࡵࠊⱁᕞᚚ⯪㢌ࡣỈ⯪ࢆྊࡋ㐃ࢀ࡚ฟᕹࡍࡿ࡜࠸࠺ࠋᚚ␒ᡤ࠿ࡽ࿧ࡧฟ
ࡋࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ฟྥࡃ࡜ࠊⱁᕞᚚ⯪㢌ࡀゝ࠺࡟ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽᚚᡭὙ࡟ฟᙇࡍࡿࡀࠊኳಖ3ᖺࡢሙྜ
ࡶⱁᕞࡢ௙ᵓ⯪࡜ഛ๓ࡢ⪺ྜ⯪ࡣ୍⥴࡟ᚚᡭὙ࡬⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᅇࡶྠ㐨ࡋ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛࠶ࡗࡓࠋ㢪ࡗ࡚ࡶ࡞࠸ࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࠊ᪩㏿ྠ⾜ࡍࡿࠋࠕᬌ୐ࡘ㡭ࠖ㸦༗ᚋ4᫬㡭㸧ᚚᡭὙ࡟╔ࡃࠋ
ⱁᕞ⯪ࡢ㏆ࡃ࡟ᒃࡓ࡯࠺ࡀఱ࠿࡜㒔ྜࡀࡼ࠸ࡔࢁ࠺࠿ࡽࠊ㐲៖࡞ࡃ㏆ࡃ࡟ᒃࡿࡼ࠺࡟࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡛ࠊ⯪⧅ࡂሙࡶඛ᪉࠿ࡽ⏝ពࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ⸬ࢆ㉺࠼࡚┦஫࡟㓄៖ࡋྜ࠺័⩦ࡀฟ᮶ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀ༳㇟ⓗࡔࠋ
28᪥ኳẼࠋᮾ㢼ࡢࡓࡵୗࡾ㸦す⾜㸧ࡢ⯪ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋᚚᡭὙ࡛⸃ᦶ⸬ࡢၥᒇࢆົࡵ࡚࠸ࡿΎ
Ỉᒇᖾྑ⾨㛛ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ฟ᥃ࡅ࡚ࠊᵝᏊࢆఛ࠺ࠋ⌰⌫ே࣭⸃ᦶ⸬ᙺே࣭ᚚ஌⯪ᚚ⯪㢌ࡢྡ๓ࡸ⯪ྡ
࡞࡝ࢆ⪺ࡁྜࢃࡏࡓࠋ
29᪥ኳẼࠋⱁᕞ⯪࡟ཧࡗ࡚ᵝᏊࢆఛ࠺ࠋ୕⏣ᑼ㣕⯪ࡢ᝟ሗ࡛ࡣୗ㛵ࡲ࡛ࡣ᮶࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡀࠊ༢
࡞ࡿშ࠿ࡶ▱ࢀࡎࠊ☜࠿࡞ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢኪࠕ஑ࡘ᫬ࠖ㸦༗ᚋ12᫬㡭㸧㐣ࡂ࡟ⱁᕞ⯪࠿
⌰⌫౑⠇࡜ᒸᒣ⸬ࠉࠉ಴ᆅࠉඞ┤
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ࡽࠊ⌰⌫ேࡀ27᪥࡟ୗ㛵฿╔࡜࠸࠺㐃⤡ࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇࡣ┦ᙜ࡟㐜ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᫨ኪࢆၥࢃࡎ㡰㢼
ḟ➨࡟㏻⯪ࡋࠊࠕᚚ౑⪅ሙ‖ࠖ࡟ࡶᐤࡽ࡞࠸࡜ࡢࡇ࡜ࠋኪ୰࡛ࡶỈࡢᥦ౪ࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡼ࠺
࡛ࠊ௒ᬌ࠶ࡓࡾࡣࡶ࠺ୖ㛵࠶ࡓࡾ࡟⁫⯪ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ࠋヲࡋ࠸≧ἣࢆᡭ⣬࡟ㄆࡵࠊ
ኪ୰ࡢࠕඵࡘࠖ㸦༗๓2᫬㡭㸧㐣ࡂࠕ୕ὠᒇ㱟୕㑻ࠖ࡟ᣢࡓࡏ࡚ୗὠ஭࡬㐵ࢃࡋࡓࠋࠕ㱟୕㑻ࠖࡣ
ᖾ༑㑻࡟ྠ㐨ࡋ࡚࠸ࡓࠕ⪺ྜࠖ⯪ࡢ࠺ࡕࡢ1⯺ࡔࢁ࠺ࠋᛴ࡟ៃࡓࡔࡋ࠸ࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ᬉ᪥ኳẼࠋ᪩ᮅ࡟⸃ᕞᐟΎỈᒇ࡟ཧࡾࠊᵝᏊࢆఛ࠺ࠋ᫖ኪ୰࡟ᙜ‖࡟ࠕᚚ⯪ࠖࡀ2⯺ධ᮶ࡋࡓࠋ
1⯺ࡣࠕ⡿✚⯪ࠖࠊࡶ࠺1⯺ࡣࠕ⸄✚ධೃ⯪ࠖ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ௒ࡶ1400▼࠿ࡽ1500▼✚ࡳࡃࡽ࠸ࡢࠕᚚ⏝
⯪ࠖ1⯺ࡀ㏻ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋ࠸ࡎࢀ㠞ὠ࡛⌰⌫ே࡜ᚅࡕྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ࡢࡇ࡜ࠋኤ᪉ⱁ
ᕞᚚ⯪㢌࠿ࡽ㐃⤡ࠋ௒ኪࡣ࡝࠺࠸࠺≧ἣ࡟࡞ࡿ࠿ィࡾ▱ࢀ࡞࠸ࠋࠕἈ཭㎶ࠖ࡬1⯺ୗࡆ࡚࠾࠸࡚ࡣ
࡝࠺࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࠕ㇏ྜྷࠖ⯪ࢆ㐵ࢃࡋࡓࠋࡇࢀࡀࠕ⪺ྜࠖ⯪3⯺ࡢ࠺ࡕࡢࡶ࠺1⯺ࡔ
ࢁ࠺ࠋⱁᕞࡢ⪺ྜ⯪ࡶࠕࢫ࢔ࢪࠖ࡟ྥ࠿࠺ࠋࡑࡢ࡯࠿࡟ࡶẖ᪥1⯺ࡎࡘࡀᡭ㏆࡞ᡤ࡬⪺ࡁྜࢃࡏ࡟
ฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
10᭶᭾᪥ࠊࠕኪඵࡘ㡭ࠖ㸦༗๓2᫬㡭㸧࠿ࡽ㞵ኳ࡟࡞ࡿࠋࠕᮅ஬ࡘ㡭ࠖ㸦༗๓8᫬㡭㸧ୗ➽࡟㐵
ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡓᗈᓥ⸬ࡢᚚ⯪㢌ࡀᖐࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ᵝᏊࢆఛࡗࡓࠋࠕ♫ᔱ࡛ࠖᗈᓥ⸬࡜ࡋ࡚ࡢࠕゝධࠖ
㸦ᣵᣜ㸧ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᫖ኪࡣఀணᅜὠ࿴ᓥ࡟⁫⯪ࡋࡓ࡜ࡢࡇ࡜ࠋ⸃ᕞ⯪ၥᒇΎỈᒇ࡟⾜ࡁࠊ⌰⌫ேࡸ
⸃ᦶᙺேࡢྡ๓࡞࡝ࢆヲࡋࡃグࡋࡓ᭩௜ࢆࠊୗὠ஭࡬ࡢࠕ⯭౽ࠖࡀ࠶ࢀࡤ㏦ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺࡟㢗ࢇ
ࡔࠋᬌ᪉ⱁᕞ⯪࡟ఛࡗࡓࠋࡇࢀ௨㝆ୗ➽࡟ฟࡽࢀ࡚⌰⌫ே୍⾜࡟ฟྜࢃࢀࡓ᫬࡟ࡣࠊᗈᓥ኱⯪㢌࠿
ࡽ᥃ࡅྜࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢ᫬࡟ࡣࡑࡢ㊧࠿ࡽࡇࡕࡽ࠿ࡽࡶ⏦ࡋධࢀࡓ࠸࠿ࡽࡑࡢࡼ࠺
࡟ᚰᚓ࡚࠸࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺㢗ࢇࡔࠋࡑࡢᚋ⯪ࢆἼᡞࡢ࡞࠿࡟ୗࡆࠊࡑࡢኪࡣఇᜥࡋࡓࠋ
2᪥ኳẼࠋ᪩ᮅࠕ㇏ྜྷࠖ⯪࡜࡜ࡶ࡟ࠕἈ཭㎶ࠖ࡬ฟࡓࠋࡋ࠿ࡋ┠ᙜ࡚ࡢ⯪ࡣ⌧ࢀࡎࠊࠕඵࡘ㡭ࠖ
㸦༗ᚋ2᫬㡭㸧ᚚᡭὙ࡟ᖐࡿࠋⵦสࡢⱁᕞᚚ⯪㢌࠿ࡽࠊὠ࿴ᓥඵཎ൤ᕥ⾨㛛࠿ࡽࡢ᮶≧෗࠾ࡼࡧ᭩
≧ࡀᒆࡅࡽࢀࡓࠋ௒ኪࡣ࠸ࡎࢀࠕ၈ேᔱࠖ㸦㮵⪁Ώ㸧࡟⁫⯪࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋⵦส
ࡢᚚ⯪㢌ࡣ୧ᗘ࡟ࢃࡓࡗ࡚ぶษ࡟ྲྀࡾィࡽࡗ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ࠊ᪩㏿࠾♩ࡢ㏉᭩ࢆ㏦ࡗ࡚࠾࠸ࡓࠋࠕ㇏
ྜྷࠖࢆ㠞ὠ࡟㐵ࢃࡋࠊࠕ㱟୕㑻ࠖ࡟ᵝᏊࢆఏ࠼ࠊ᪩ࠎ࡟ୗὠ஭࡟㐃⤡ࡍ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࠊᬽ᪉┤ࡄ࡟
ࠕ㇏ྜྷࠖࢆ㏦ࡾฟࡋࡓࠋࠕኪ஑ࡘ㐣㡭ࠖ㸦ኪ༙㐣ࡂ㸧ࡲࡓ㞵ኳ࡟࡞ࡗࡓࠋ኱㝆ࡾ࡞ࡢ࡛ࠊ᫂᪥ࡣ࡝
࠺࡞ࡿ࠿ィࡾࡀࡓ࠸ࠋ
3᪥㞵ኳࠋ୍⾜ࡣࡸࡣࡾࠕ၈ேᔱࠖ࡟⁫⯪࡜࡞ࡗࡓࠋࠕᑐᕞᚚ஌⯪ࠖ㸦ᑐ㤿⸬୺ࡢཧ໅⯪࠿㸧ࡀ
୍⾜࡜୍⥴࡟ࠕ၈ேᔱࠖ࡟஌ࡾ㎸ࢇࡔࡀࠊᑐᕞᚚ⯪ࡢ࡯࠺ࡣࡇࡢ᪥ࡢᬌ࡟ᚚᡭὙࡲ࡛஌ࡾ㉺ࡋࡓࠋ
ྠࡌ㡭㇏ᚋ࡟ฟᙇࡋ࡚࠸ࡓᒸᒣ⸬ࡢ㡰㢼୸ࡀᚚᡭὙ࡟฿╔ࠊ⁫⯪ࡋࡓࠋ
4᪥ኳẼࠋ᪩ᮅ㡰㢼୸࡜ᑐᕞᚚ⯪ࡀฟᕹࡋࡓࠋᮾ㢼࡞ࡢ࡛ࠊ⌰⌫ே࡟ࡣ㡰㢼࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᫨㐣
ࡂࡲࡓᒸᒣ⸬ࡢᑠ᪩ࡀ㇏ᚋ࠿ࡽୖࡗ࡚ࡁࡓࠋྠࡌ྿ୖᮧࡢ᪂භࡀຍᏊ࡜ࡋ࡚஌ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋᵝᏊ
ࢆఛ࠺࡜ࠊࠕ၈ேᓥ࡛ࠖ⌰⌫ே1ேࡀ⑓Ṛࡋࠊ᫖᪥ࡢᬌ࡟ⴿᘧࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࠸ࡎࢀ᫂᪥࡟ࡣᙜᆅ࡟
஌ࡾ㎸ࡴࡔࢁ࠺࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋⱁᕞᚚ⯪࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡿ࡜ࠊ୍⾜ࡣඛ้ⵦส࡟฿╔ࡋࡓ࡜ࡢࡇ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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*60 ๓ᥖト4ࠗ▱ࡽࢀࡊࡿ⌰⌫౑⠇̿ᅜ㝿㒔ᕷ࣭㠞ࡢᾆ̿࠘ࠋ
࡜ࠋᵝᏊࡀศ࠿ࡾḟ➨㐃⤡ࡍࡿ࡜⣙᮰ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࠕኪ஑ࡘ㡭ࠖ㸦ኪ୰ࡢ12᫬㡭㸧୍⾜ࡀᚚᡭὙ࡟
஌ࡾ㎸ࢇࡔࠋࠕඵࡘ㡭ࠖ㸦༗๓2᫬㡭㸧ࠕ⸃ᕞᚚ⯪༓㫽୸ࠖ࡟ᣵᣜ࡟ฟࡓࠋᛂᑐࡋࡓ⸬ᙺே⏣୰※஬
ᕥ⾨㛛࠿ࡽࠕྡᮐࠖࢆ㡬ᡝࡋࡓࠋඛ᪉࠿ࡽࡣᒸᒣ⸬ࡢ⸬୺ࡀኚྡࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡽࢀࠊ⮬ศ
ࡢྡ๓࡜ᙺྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡶၥࢃࢀࡓࠋࠕྡ୺ࠖ࡜⟅࠼ࡿ࡜ࠊඛᖺࡣࠕ⤌㢌ࠖࡢ⪅࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ࠊ௒ᅇ
ࡣᛕࡢධࡗࡓࡇ࡜ࡔ࡜ᣵᣜࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋࢃࡊࢃࡊ⮬ศࡓࡕ஌⯪ࡲ࡛㉺ࡉࢀࠊ㠞ὠ࡟ᚅᶵࡋ࡚࠸ࡿ
ഛ๓ࡢࠕ㝃⯪ࠖ࠿ࡽ㠞ᚚ␒ᡤ࡟ࠊ௒ᅇࡣ቎ཧࡢࡓࡵࡢୖ㝣ࡣࡏࡎࠊୗ⾜᫬࡟⾜࠺ணᐃࠊ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࢆఏ࠼࡚ࡃࢀࡿࡼ࠺㢗ࡲࢀࡓࠋᐶᨻ2ᖺ㸦1790㸧ࡢỤᡞୖࡾࡢ᫬ࠊ౑⠇ࡢ࠺ࡕ⯅ୡᒣぶ㞼ୖࡀ㠞ὠ࡛
ஸࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ቎ࡀྠᆅࡢᑠᯇᑎ࡟࠶ࡾࠊ௨ᚋ㏻⾜᫬࡟ࡣ቎ཧࡍࡿࡢࡀ័౛࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㸨60ࠋ
5᪥ᮅࠊ⮬ศࠕྡᮐࠖࢆㄪ࠼࡚༓㫽୸࡟ᕪࡋฟࡋࡓࠋⱁᕞᚚ⯪࡟ࡶฟ᥃ࡅ࡚ࠊࠕ㛗ࠎᚚᡭཌᚚྲྀ
ィࠖ࡟ࡘࡁࠕᚚཌ♩ࠖ⏦ࡋୖࡆࠊᬤஒ࠸ࢆࡋࡓࠋ⸃ᕞ⯪ၥᒇΎỈᒇᖾྑ⾨㛛࡟ࡶࠕᚚཌ♩ࠖ⏦ࡋୖ
ࡆࡓࠋࡑࡢᚋ⸃ᕞᚚ⯪࡟ῧ࠸⯪ࡋ࡚ฟᕹࠊࡇ࡜ࡢ࡯࠿㡰㢼࡛ࠊࠕඵࡘ᫬ࠖ㸦༗ᚋ2᫬㡭㸧㠞ὠ࡟╔
⯪ࡋࡓࠋࠕ㇏ྜྷࠖࠕ㱟୕㑻ࠖ࡜ࡶ࡟㠞ὠ࡟ᚅᶵࡋ࡚࠸ࡓࠋ୍⾜ࡢᵝᏊ࡞࡝ࢆᅜඖ࡟▱ࡽࡏࡿࡼ࠺
࡟ࠊ┤ࡄ࡟ࠕ㱟୕㑻ࠖࢆୗὠ஭࡟㏦ࡿࠋ୍⾜ࡣࠕ୐ࡘ᫬ࠖ㸦༗ᚋ4᫬㡭㸧㠞ὠ࡟╔ࡁࠊ⁫⯪࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢᵝᏊࢆぢᒆࡅࡓᚋࠊࠕ㇏ྜྷࠖࡶୗὠ஭࡬ᕪࡋ㏉ࡋࡓࠋ
6᪥ኳẼࠋࠕᮅ஬ࡘ㡭ࠖ㸦༗๓8᫬㡭㸧㠞ὠࢆฟᕹࠊࠕ஑ࡘ㡭ࠖ㸦༗๓12᫬㡭㸧ⓑ▼ᔱ࡟஌ࡾ㎸
ࡳࠊ₻ᚅࡕࠋࠕඵࡘ㡭ࠖ㸦༗ᚋ2᫬㡭㸧ฟ⯪࡟࡞ࡿࠋࡇࡇ࠿ࡽ୍⾜ࡼࡾඛ࡟ୗὠ஭࡟ྥ࠿࠺ࠋ㏵୰
ᾏୖ࡟ฟ࡚࠸ࡓࠕ∗ୖࠖ㸦㛗ᕥ⾨㛛㸧࡜ཪྑ⾨㛛࡟ᵝᏊࢆ▱ࡽࡏࡓࠋỈ⯪࡜ࡋ࡚ືဨࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢᚋ┤࡟ୗὠ஭࡬஌ࡾ㎸ࡴࠋୖ㝣ࡋ࡚ୗὠ஭ᅾ␒ࡢ∦ᒣ୐அ୥࡟ሗ࿌ࠊ∦ᒣࡣ┤ࡄ࡟
ᚚ⯪࡟஌ࡾ㎸ࢇ࡛ᣵᣜ࡟ฟࡓࠋࠕኪ஑ࡘ㡭ࠖ㸦༗ᚋ12᫬㡭㸧⌰⌫ேࡀୗὠ஭࡟஌ࡾ㎸ࡳࠊ∦ᒣࡢᣵ
ᣜࡶ↓஦῭ࢇࡔࠋ
7᪥ࠊࠕᮅභࡘ༙᫬ࠖ㸦༗๓7᫬㡭㸧୍⾜ࡣୗὠ஭ࢆฟ⯪ࠋᖾ༑㑻ࡓࡕࡢࠕ⪺ྜࠖᚚ⏝ࡣ↓஦⤊
஢ࠋࠕ᪥୪᪥グࠖࡶࡇࡇ࡛⤊ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠕ⪺ྜࠖᚚ⏝ࡣ9᭶18᪥࠿ࡽ10᭶6᪥ࡲ࡛19᪥㛫࡟࠾ࡼࢇࡔࠋ᭱ึࡣᐑᓥ࡟ෆࠎ࡟㐟ᒣࡍࡿ࡞࡝వ
⿱ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ୍⾜ࡀ㏆௜ࡃ࡜ࠕ⪺ྜࠖάືࡶៃࡓࡔࡋࡃ࡞ࡿࠋ≉࡟ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊᗈᓥ⸬⯪
ᡭᙺே࡜ᚚᡭὙࡢ⸃ᦶ⸬⯪ၥᒇࠋఀணᅜࡢὠ࿴ᆅ࠿ࡽࡶᗘࠎ᝟ሗࡀධࡗࡓࡾࠊ㠞ᾆࢆ⤒⏤ࡋࡓᗈᓥ
⸬࣭⚟ᒣ⸬࣭ᒸᒣ⸬ࡢ㐃⤡ࡶ࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ௚㡿ࡢேࡧ࡜࡜ࡢ௜ࡁྜ࠸ࡀࠊᾏୖࡢᚚ⏝ࢆᨭ࠼࡚࠸
ࡓࠋ
ྐᩱ࡟ࡣධ⏝ࡢ᭩௜ࡶ࠶ࡾࠊ⯆࿡῝࠸ࠋ᭱኱ࡢฟ㈝ࡣಖ࿨㓇1㈏70ໜࠋ㠞ᾆࡢྡ⏘࡛ࠊᐙ࡬ࡢᅵ
⏘࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋ௚࡟ࡣࠊⲡᒚ2㊊75ໜࠊⷧ⦕1ᯛ280ໜࠊ่㌟ໟ୎࣭⳯ษໟ୎ྛ1ᮏ515ໜࠊࡲ࡞ᯈ
165ໜ࡞࡝ࠋࡇࢀࡽࡣᚚ⏝୰࡟⯪ෆ࡛౑࠺≀ࡔࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㣧㣗௦࡛ࡣࠊ9᭶21᪥ᰠ16ໜ࣭⮃48
ໜࠊ23᪥⫲29ໜ࣭ᰠ36ໜ࣭㓇68ໜࠊ29᪥⫲30ໜ࣭㓇100ໜࠊ10᭶᭾᪥㓇80ໜࠊ2᪥ࡳࡑ20ໜࠋ⡿࡞
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࡝௚ࡢ㣗ᩱࡣ⯪୰࡟ᣢࡕ㎸ࢇ࡛࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋࡸࡣࡾ㓇௦ࡀ࠿࠿ࡿࠋ௚࡟ࡣࠊ㢼࿅௦ࡀ1ᅇ6ໜࠊ9
᭶21᪥1ᅇศࠊ27᪥2ᅇศࠊ30᪥3ᅇศࠊ10᭶2᪥1ᅇศࠊィ7ᅇศࢆᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋ㧥⤖࠸㈤ࡣ1ᅇ24
ໜࠊ9᭶29᪥࡜10᭶4᪥࡟ᨭᡶࡗ࡚࠸ࡿࠋᚚ⏝໅ࡵ࡟ࡣ㌟ႴࡳࡶḞ࠿ࡏ࡞࠸ࠋ௒ᅇࠊᚚ⏝࡟ᑐࡍࡿᢇ
ᣢࡀ࡝ࢀ࡯࡝ᨭ⤥ࡉࢀࡓ࠿ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࡀࠊ࡜࡚ࡶ㊊ࡾࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࢁ࠺ࠋ
ᚚ⏝ࢆ໅ࡵࡓᾆேࡓࡕࡀࠊ⌰⌫ே࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞ឤ៓ࢆᢪ࠸ࡓ࠿ࠊྐᩱ࠿ࡽࡣࡼࡃศ࠿ࡽ࡞
࠸ࠋࡓࡔࠕ᪥୪᪥グࠖ࡟ࡣࠕ᮶ᮅḟ➨ࠖ࡜࠸࠺グ஦ࡀ࠶ࡾࠊ⌰⌫ே㏻⾜ࡢᖺḟࡀ᭩ࡁୖࡆࡽࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࢀࡣୗࡢ⾲ࡢࡼ࠺࡟࠿࡞ࡾṇ☜࡞ࡶࡢࡔࠋᖾ༑㑻ࡣࡇࡢ▱㆑ࢆ࡝ࡇ࠿ࡽᚓࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᙼ
ࡣࠕ⌰⌫ே᮶ᮅึࡾ៞Ᏻᘨࠖ࡜グࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᖺ࠿ࡽ᭶ࡲ࡛ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᭶࡟ὀ┠ࡋ࡚
ࡳࡿ࡜ࠊṇᚨ4ᖺ㸦1714㸧௨㝆ࡣỤᡞ࡛ࡢ⪸♩ࡢ1࠿᭶࠿2࠿᭶๓ࡔ࠿ࡽࠊୗὠ஭࠶ࡓࡾࢆ౑⠇୍⾜
ࡀᐇ㝿࡟㏻⾜ࡋࡓᖺ᭶ࢆグࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾᙼࡢ࿘㎶࡟ఱࡽ࠿ࡢグ㘓ࡸグ᠈ࡀᏑᅾࡋ
࡚ࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙࠸࡚᭩࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚៞Ᏻ࣭ᢎᛂ࣭ᐶᩥᗘࡣỤᡞ࡛ࡢ⪸♩ࡢ᭶࡜
ྠࡌ࡛࠶ࡾࠊኳ࿴ᗘࡣࡑࢀࡼࡾ8࠿᭶ࡶᚋ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᐆỌ7ᖺࡣึࡵὤࢀ࡚࠸࡚ᚋ࡛㏣グࡋࡓ
ࡶࡢ࡛ࠊ᭶ࡶグࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡣ᭩≀࡞࡝ูࡢ᝟ሗ※࡟ࡼࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ࠸ࡎࢀ࡟
ࡋ࡚ࡶṇᚨᮇ௨㝆ࡣࠊ⌰⌫ே㏻⾜ࡢグ᠈ࡀୗὠ஭࠶ࡓࡾ࡟ࡣཷࡅ⥅ࡀࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ
࠺ࠋࡓࡔࡋࠊඛ࡟ࡶࡳࡓࡼ࠺࡟ࠊṇᚨᮇ࠿ࡽࡢᚚ⏝ࡢᏑᅾࡣ⸬ᨻྐᩱ࠿ࡽࡣ☜ㄆ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋ
⌰⌫ேࡢࡇ࡜ࡣ℩ᡞෆࡢᾏẸ࡟ࡑࢀ࡞ࡾ࡟▱ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡟㐪࠸࡞࠸ࠋࡑࡢ࠺࠼࡛ᖾ
༑㑻ࡣᐇ㝿࡟⌰⌫ேᚚ⏝ࢆ໅ࡵࡿࡇ࡜࡛ࠊ⌰⌫ே࡜㛵ࢃࡿᆅᇦࡢࠕṔྐࠖࢆ෌☜ㄆࡋࡓࡢࡔࠋ࡞
࠾ࠊ៞㛗15ᖺࡢᖺḟࡢᶓ࡟ᖾ༑㑻ࡀࠕ៞㛗༑ᅄᔱὠ⩏ஂබ⌰⌫ᚁ⨩ࠖ࡜ὀグࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶὀព
⾲ ⌰⌫౑⠇ࡢỤᡞୖࡾ
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*61 ๓ᥖト1ᶓᒣⴭ᭩࣭⣬ᒇⴭ᭩ࠋ
*62 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚ␃ᖒࠖ჆Ọ୕ᖺࠊ$1301ࠋ
*63 ụ⏣ᐙᩥᗜࠕᚚ␃ᖒࠖ჆Ọᅄᖺࠊ$1302ࠋ
ࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
ࡶ࠺1ࡘὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᖾ༑㑻ࡀ⌰⌫ேࡢ᪝ࡸᠼ࡞࡝ࡢᣢࡕ≀ࢆࢫࢣࢵࢳࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀࡣୗࡢᅗࡢࡼ࠺࡞⡆༢࡞ࡶࡢ࡛ࠊ࠶ࡲࡾṇ☜࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᮅ㩭㏻ಙ౑࡜ࡣ㐪ࡗ࡚
ୖ㝣ࡶ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊ⌰⌫ேࡢጼࡸ⾜ิࢆ㛫㏆࡟ぢࡿࡇ࡜ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶࡑࡢᣢࡕ≀ࡣ༳㇟
࡟ṧࡗࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋ⸃ᦶ⸬ࡣ⌰⌫ᅜ࡟ᑐࡋ࡚౑⠇୍⾜ࡢ᭹⿦ࡸᣢࡕ≀ࢆࠕ၈㢼ࠖ࡟ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋ
࡚࠸ࡓ㸨61ࠋࡑࡢࠕ␗ᅜࠖ㢼ࡢฟ࡛❧ࡕ࡟ᖾ༑㑻ࡶ᭱ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࢁ࠺ࠋ
࠾ࢃࡾ࡟
჆Ọ3ᖺ㸦1850㸧ࡀỤᡞ᫬௦࡛ࡢ⌰⌫౑⠇᭱ᚋࡢ㏻⾜࡜࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᒸᒣ⸬ࡢྐᩱ࡟㛵ಀࡍ
ࡿグ஦ࡣ࠶ࡲࡾ࡞࠸ࠋࠕ␃ᖒࠖ㸨62࡟ࡶ᮶ᮅ᫬ࡢグ஦ࡣぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋᖐᕹ᫬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ჆Ọ4ᖺ
㸦1851㸧ṇ᭶࡟ḟࡢࡼ࠺࡞グ஦ࡀ࠶ࡿ㸨63ࠋ
୍኱㝮Ᏺᵝᚚᐙ⪁ᔱὠ▼ぢࠊ⌰⌫அ౑⪅ྊ㐃ࠊ஌⯪ࢽ⪋ୗࡾࠊᕥஅ‖ࠎỤ⁫⯪அ᪨ࠊኵࠎᅾ␒
ࡼࡾ⏦ฟ
ࠉࠉ༑୕᪥⁫⯪ࠊ༑ᅄ᪥ฟ⯪ࠊ኱ከᗓ
ࠉࠉ༑ᅄ᪥⁫⯪ࠊ༑භ᪥ฟ⯪ࠊ∵❆
ࠉࠉ༑භ᪥⁫⯪ࠊ༑ඵ᪥ฟ⯪ࠊୗὠ஭
ࠉణࠊỈ⯪ྊ㐃ࠊᅾ␒⨭ฟࠊྲྀィ᪉ẖஅ㏻ஓ
ࡇࢀࢆぢࡿ㝈ࡾࠊᚑ᮶ࡢᑐᛂ࡜ኚࢃࡿ࡜ࡇࢁࡣ࡞࠸ࠋከศ᮶ᮅ᫬ࡶࠕඛ᱁ࠖ࡝࠾ࡾࡢᑐᛂࡔࡗࡓ
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ࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋྛ‖࡛⁫⯪ࡋࠊ࠸ࡘࡶࡼࡾ᪥ᩘࡀ᥃࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᾏࡀⲨࢀࡓࡓࡵࡔࢁ࠺࠿ࠋ
௨ୖ࡛ᬻᐃⓗ࡞ሗ࿌ࢆ⤊ࢃࡿࠋᒸᒣ⸬ࡢ⌰⌫౑⠇㏻⾜࡬ࡢᑐᛂࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࡢࡣࠊᐶᘏඖᖺ
㸦1748㸧௨㝆࡛࠶ࡿࠋୗὠ஭࣭∵❆࣭኱ከᗓࡢྛᅾ␒ࡀỈ⯪ࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⯪ᡭࡢᚚ⯪㢌
ࡀᾏୖࡢ௜ࡁ㏦ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢᑐᛂࡣ᭱ᚋࡲ࡛඲ࡃኚࢃࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊᮅ㩭㏻ಙ౑
࡬ࡢ㤫ᛂ࡜ࡣẚࡪ࡭ࡃࡶ࡞࠸⡆␎࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
௚᪉ࠊᾆ⯪࡟ࡼࡿୗ➽࡬ࡢࠕ⪺ྜࠖάືࡣࠊኳಖ3ᖺ㸦1832㸧࡜ኳಖ13ᖺ㸦1842㸧࡟☜ㄆ࡛ࡁ
ࡓࠋࡇࡢάືࡀ࠸ࡘ࠿ࡽ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ᐃ࠿࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊࡇࡢάື࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜࡛ᒸᒣ
⸬ࡢᾆேࡓࡕࡢ⌰⌫ே࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡࣭㛵ᚰࡣ᱁ẁ࡜㐍ࢇࡔࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᾆࠎ࡟ఏ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓ
⌰⌫ேᚚ⏝࡟ᑐࡍࡿグ᠈ࡶ࿧ࡧ㉳ࡇࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀ࠿ࡽ3ᖺࡶࡍࡿ࡜჆Ọ6ᖺ㸦1853㸧6᭶ ࡟
࣮࣌ࣜࡀᾆ㈡࡟᮶⯟ࡍࡿࠋேࡧ࡜ࡢ㛵ᚰࡣᑓࡽࠕすὒࠖ࡬࡜ྥ࠿࠺ࠋࡑࢀ࡟࡜ࡶ࡞ࡗ࡚ᮅ㩭ࡸ⌰⌫
࡬ࡢ㛵ᚰࡣ኱ࡁࡃ᪕ᅇࡍࡿࠋ
ࠝ௜グࠞ2013ᖺ2᭶26᪥ࠊ⌰⌫኱ᏛἲᩥᏛ㒊Ṋ஭ᘯ୍ࢮ࣑࡜ᒸᒣ኱ᏛᩥᏛ㒊᪥ᮏྐ◊✲ᐊࡢᏛ⏕࡟
ࡼࡿྜྠࢮ࣑ࡀᒸᒣ኱Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛ᒸᒣ኱ᏛࡢᏛ⏕ࡣࠕ㏆ୡ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ⌰⌫ീࠖ࡜
࠸࠺ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊࡑࢀࢆ‽ഛࡍࡿ㐣⛬࡛Ꮫ⏕ㅖྩ࡜ఱᗘ࠿㆟ㄽࡍࡿᶵ఍ࢆᣢࡗࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟
⮬ศ࡞ࡾ࡟ㄪ࡭࡚ࡳࡓࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࡢࡀᮏ✏࡛࠶ࡿࠋࢮ࣑࡟㛵ࢃࡗࡓ୧ᰯࡢᏛ⏕ㅖྩࠊࡲ
ࡓṊ஭ᘯ୍ࡉࢇ࡟ឤㅰࡋࡓ࠸ࠋྐᩱࡢ㜀ぴ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࠸ࡘࡶࡢࡇ࡜࡞ࡀࡽᒸᒣ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋฼
⏝⪅ᨭ᥼ࢢ࣮ࣝࣉࡢⓙࡉࢇࡢ࠾ୡヰ࡟࡞ࡗࡓࠋឤㅰࡢពࢆ⾲ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ◊✲ࡣᩥᏛ㒊ࣉࣟ
ࢪ࢙ࢡࢺ◊✲ࠕᓥᕋᆅᇦࡢ⏕ά࡜ᩥ໬̿℩ᡞෆᾏࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̿ࠖ㸦௦⾲࣭໭ᮧග஧㸧࡟ࡼࡿᡂᯝ
ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ
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